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La investigación aborda, específicamente, la influencia del diseño organizacional 
en la gestión del gobierno local de la provincia de Azángaro durante el periodo 
2015-2016. Constituye un tema vigente e importante que cobra interés puesto 
que el rol fundamental de los gobiernos locales constituyen un sistema de 
decisión política y productora de servicios básicos a la población de la 
jurisdicción local, así como organización insertas en el proceso de 
descentralización del país, con la misión esencial de impulsar el fortalecimiento 
socio- económico dentro de la perspectiva de las ciencias administrativas. El 
propósito del trabajo ha sido determinar el nivel de influencia del diseño 
organizacional en la gestión del gobierno local de la provincia de Azángaro. Es 
preciso manifestar que, somos enfáticos en reconocer que las nuevas 
tecnologías administrativas están logrando mejorar la eficiencia y eficacia de las 
organizaciones y estas aplicadas a la organización municipal contribuyen a 
lograr mayor productividad. Se aplicaron instrumentos de recolección de datos 
como la encuesta y la entrevista a fin de percibir la opinión de los conformantes 
de la muestra de estudio. 
Al interpretar y analizar y medir la variable independiente diseño 
organizacional se ha determinado que es deficiente en todo los aspectos que 
comprende; es decir, en la organización piramidal, puestos y personal.  
v 
La variable dependiente gestión municipal al ser analizada, ponderada, y 
medida se ha determinado que, los indicadores de los procesos y procedimientos 
administrativos, incremento de costos y el tiempo de servicios también es 
deficiente y de influencia directa. 
El procesamiento estadístico se ha desarrollado a través de cuadros y 
gráficos, contrastándose estos resultados con la prueba de hipótesis 
correspondiente. Al calcular el estadístico de prueba se presentó que ha sido 
mayor que el planteado para la hipótesis nula, aceptándose la hipótesis alterna 
y rechazándose la nula para ambas variables. 
Se concluye que, el diseño organizacional influye significativamente en la 
gestión municipal de la municipalidad provincial de Azángaro, periodo 2015-
2016. 








The investigation approaches, specifically the measure in which the design 
influences organizacional in the management of the Local Government of 
Azángaro's Province during the period 2015-2016, constitutes an in force and 
important topic that receives interest since the fundamental role of the local 
governments, they constitute a system of political and producing decision of basic 
services the population of the local jurisdiction, as well as organization you insert 
in the process of decentralization of the country, with the essential mission to 
stimulate the strengthening partner - economically inside the perspective of the 
administrative sciences.  
The intention of the work of investigation you have been her of determining 
the level of influence of the design organizacional in the management of the local 
government of Azángaro's province; it is necessary to demonstrate that we are 
emphatic in admitting that the new administrative technologies are managing to 
improve the efficiency and efficiency of the organizations and these applied to the 
municipal organization will be helped by him to manage of this major productivity. 
For the effect there were applied instruments of compilation of information as the 
survey and the interview respectively in order to perceive the opinion of the 
conformantes of the sample of study. 
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On having analyzed and to measure the independent variable I design 
organizacional there has decided that is deficient in everything the aspects that 
he understands, that is to say, in the pyramidal organization, positions and 
personnel.  
The variable dependent municipal management on having been analyzed, 
weighted, and measure has decided that, the indicators of the procesos and 
administrative procedures, increase of costs and the time of services also is 
deficient and of direct influence. 
“The statistical processing has developed by means of the analysis and 
interpretation of the information using the descriptive statistics, which results 
appear across pictures and statistical graphs, these results being confirmed by 
the test of corresponding hypothesis; chi square correspondent. Being the result 
of the test of hypothesis to a level of significancia of 5 %, bilateral test, where on 
having calculated the statistician of test appeared that it has been major that the 
raised one for the void hypothesis, the hypothesis being accepted it alternates 
and the void one being rejected for both variables”. 
In the present study one concludes that, the design organizacional 
influences significantly in the municipal management of Azángaro's provincial 
municipality period 2015-2016.  








Asumimos este trabajo de investigación comprometidos con el rol fundamental 
de que las municipalidades como órganos de gobierno local, constituyen un 
sistema de decisión política y productora de servicios básicos a la población, así 
como organización insertas en el proceso de descentralización del país, con la 
misión esencial de impulsar el fortalecimiento socio- económico dentro de la 
perspectiva de las ciencias administrativas y esta se debe a la gestión que se 
imprima por parte de la autoridad local.  
En la investigación se aprecia el deseo de cumplir en describir los problemas del 
modelo organizativo asumido por la municipalidad provincial de Azángaro, 
mostrando sus debilidades que deviene de su organización formal e indicando 
sus causas, así como sus efectos; igualmente con los objetivos propuestos en el 
trabajo, así también con la hipótesis establecida y de identificar aquellas 
variables operacionales que promovieron su validación, mediante la 
contrastación con la información recopilada y análisis de los distintos 
instrumentos de gestión. Asimismo, formulan un modelo alternativo de 
organización formal, que podría  viabilizar  la dinámica de una gestión con una 
producción de servicios con estándares de productividad satisfactorios, 
proporcionando servicios de calidad para los vecinos de su jurisdicción.  
La tesis se ha estructurado en cuatro capítulos:  
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En el primer capítulo, se determina el problema de la investigación. 
Comprende la explicación y análisis de la situación problemática; la formulación 
del problema a través de interrogantes de forma general y específicos; los 
objetivos de la investigación, general y específicos que orientaron el presente 
estudio.  
En el segundo capítulo, se señala el marco teórico. Contiene los 
antecedentes referidos a la investigación; las bases teóricas que dieron sustento 
doctrinario; el marco conceptual, las hipótesis y la operacionalizacion de 
variables”. 
En el tercer capítulo, se establece la metodología de la investigación. Se 
precisan los métodos nivel, tipo y diseño de la investigación, la población y 
muestra; y técnicas e instrumentos de la investigación.  
En el cuarto capítulo, se presentan los resultados y discusión. La 
interpretación y análisis de los resultados a través de cuadros, gráficos 
estadísticos y la prueba de hipótesis. 
En el marco de precisión se consignan las conclusiones y sugerencias 
pertientes.  












1.1 EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
La finalidad de un estudio organizacional para la municipalidad o de las 
organizaciones es establecer y mantener una estructura organizacional 
idónea que le permita definir la línea de mando de los diferentes niveles 
para el personal. Formular y establecer los organigramas de la 
organización, departamentalización, descripción de cargos, evaluación de 
cargos y una propuesta organizacional acorde a sus actividades así como 
también un manual de procedimientos, que garantice el desarrollo eficaz 
y eficiente de los procesos, brindándoles a los trabajadores la manera más 
fácil y óptima de ejecutar sus actividades. 
  La organización estructural en la actualidad de la Municipalidad 
Provincial de Azángaro, para su diseño organizacional ha asumido un 
criterio tradicional, con un enfoque de la organización como sistema 
cerrado, presentando una conformación estructural piramidal, funcional y 
divisional por producto, regulado por un conjunto de normas que provienen 
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del Gobierno Central o Nacional, así como por las propias normas o reglas 
que emite para condicionar su organización interna, insertando la 
estructura organizativa en un modelo burocrático, presentando en general 
la siguiente problemática: 
- Organización piramidal y jerarquizada en varios niveles de dirección, 
operación de asesoría, de apoyo y de línea y centralización en la toma 
de decisiones en el ápice organizacional. 
- Organización extendida horizontal y verticalmente. 
- Organización burocratizada: sobredimensionada en áreas funcionales, 
puestos y cargos, así como en número de personal; y 
- Estructura organizativa desvinculada en su diseño de las exigencias 
del entorno. 
Esta problemática ocasiona los siguientes efectos: 
- Procesos y procedimientos engorrosos, lentos y comunicación 
inadecuada, generando incrementos innecesarios de costos 
operativos. 
- Escaso aprovechamiento de los elementos tecnológicos: hardware y 
software. 
- Deficiente producción de servicios públicos y sociales.  
- La capacidad de recaudación de ingresos propios afectada por la 
respuesta de indiferencia u omisión de sus contribuyentes. 
- Trabas burocráticas para la formalización de la micro y pequeñas 
empresas (Mypes) y del desarrollo económico social de su jurisdicción. 
- Escasa participación vecinal e insuficiente rol de seguridad ciudadana. 
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- Poca asignación y aplicación de recursos financieros al mejoramiento 
de la infraestructura pública, con una desproporcionada asignación al 
rubro de los gastos corrientes. 
De ahí que la municipalidad provincial de Azángaro, cuenta con 
recursos económicos y humanos disponibles, los cuales no están siendo 
bien utilizados ni canalizados; debido a diversos factores como son: 
Desvío de políticas, objetivos y metas establecidos por las 
municipalidades, incumplimiento de los requisitos internos y legales, 
desinformación a la administración, estrategias no efectivas para evaluar 
el Sistema de Gestión de Calidad, inexactitud en la información, 
Inadecuada asesoría, etcétera. 
El tema que arrastra a los diversos factores es la falta de ejecución 
presupuestaria y la incidencia en el desempeño de la gestión; debido a 
que a falta de un buen diseño organizacional no están cumpliendo con sus 
funciones y/o no están conformes con los términos de eficiencia-eficacia. 
  En tal sentido creando un ambiente político, social, laboral 
desfavorable, insatisfacción en la prestación del servicio por parte de los 
usuarios finales, impedimento del normal desarrollo del Sistema Integrado 
de Gestión Calidad en la administración, información que no es confiable 
y que no garantizan a la administración una adecuada, oportuna y efectiva 
toma de decisiones para el beneficio de la comunidad. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
La investigación ha sido de mucha relevancia de ahí que el diseño 
organizacional y su influencia en la gestión del gobierno local, ocupan un 
lugar destacado en la agenda de estudio, porque consideramos que este 
tipo de estudios son escasos, principalmente en nuestro medio; en las 
universidades de la macro región del sur del País.  
 1.2.1 Problema general 
¿En qué medida influye el diseño organizacional en la gestión del gobierno 
local de la provincia de Azángaro, durante el periodo 2015-2016? 
 1.2.2 Problemas específicos 
- ¿Cómo influye el tipo de organización piramidal en la gestión del 
gobierno local de la provincia de Azángaro? 
- ¿En qué medida están organizados los puestos y personal para la 
gestión del gobierno local de la provincia de Azángaro? 
- ¿De qué forma influye el diseño organizacional en la ejecución 
presupuestal para la gestión del gobierno local en la provincia de 
Azángaro? 
- ¿En qué medida el diseño organizacional influye en el cumplimiento de 
objetivos y metas para la gestión del gobierno local en la provincia de 
Azángaro? 
- ¿Cómo influye el diseño organizacional en la economía y desarrollo en 
la gestión del gobierno local en la Provincia de Azángaro 
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1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
La investigación se efectuó por la necesidad de establecer la 
importancia de considerar al diseño organizacional como fundamental 
para la gestión del gobierno local de la Municipalidad provincial de 
Azangaro. 
 
Porque en el transcurso de estas últimas décadas en el mundo 
se han producido acelerados cambios en la ciencia y tecnología con 
impacto en el entorno económico, social, jurídico y político en los 
distintos países, provocando con diferente escala e intensidad los 
procesos organización, de reorganización, reestructuración y/o 
reordenamiento organizativo y tecnológico afectando sustantivamente 
las formas de producción y gestión empresarial e institucional, así 
también estos cambios vertiginosos vienen impactando en la propia 
naturaleza del Estado en su estructura organizativa, como en el caso 
del Perú en la que se viene operando un proceso de 
descentralización, con el despliegue de competencias y recursos del 
Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, así como un 
proceso de modernización de la estructura del Estado. 
 
Las empresas e instituciones organizaciones tanto públicas como 
privadas que privilegiaban las estructuras organizativas que tendían a 
la alta formalización y centralización configurando el modelo 
organizativo burocrático, en la actualidad están pasando a la adopción 
de otros modelos organizativos, más flexibles y adaptados para ser 
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insertados en un entorno global con una mayor apertura externa a otras 
economías, lo cual plantea la necesidad de optar por los nuevos 
criterios del diseño organizacional que permita hacer frente con éxito al 
desafió y a la exigencia de una mayor competitividad que implica 
necesariamente que las organizaciones acreciente sus estándares la 
productividad de servicios. 
 
Este estudio cobra mayor importancia dado que se hace necesario 
e indispensable que las autoridades, funcionarios y trabajadores de las 
municipalidades sean sensibles al cambio, dado que no se pueden 
mantener estático en actitudes y continuar con el uso de los enfoques y 
criterios de diseño organizacional y gestión tradicionales del siglo 
pasado, la creciente interdependencia de las actitudes humanas y 
empresariales demanda una nueva manera de entender la realidad, y 
estas nuevas formas deberán responder a criterios modernos de 
enfoque y de criterios que permite estudiar y comprender en toda su 
extensión los complejos problemas y ayude a elegir soluciones factibles 
y consistentes orientadas al cumplimiento de las competencias de la 
Municipalidades con eficiencia y eficacia. 
 
La investigación ha efectuarse nos da la necesidad de establecer 
la importancia de considerar el diseño organizacional como 
fundamental para la gestión de los gobiernos locales y por ende 




Una de las razones fundamentales por las cuales se llevó a cabo 
el estudio se debe al aumento de las transferencias financieras a la 
municipalidad provincial de Azángaro en estos últimos años, lo cual no 
está siendo ejecutado en forma apropiada y de acuerdo a las normas 
existentes en el manejo de los recursos, es por eso que la investigación 
se realizara tomando en cuenta cual es el rol que cumple el control 
interno en relación a la gestión de los gobiernos locales.  
 
Asimismo por razones profesionales y laborales, nos permitirá 
tener un conocimiento más amplio sobre el tema y aplicarlo como un 
tipo de actividad de control. En el presente estudio que se efectuó se 
tomó en cuenta que el diseño organizacional es muy importante, resulta 
novedosa y que sus resultados causan un mayor impacto, ya que de 
manera disuasiva influye en la forma de organizar las diferentes 
gerencias, oficinas dentro de la municipalidad. 
 
Así mismo es importante el presente estudio porque nos dio a 
conocer si el diseño organizacional ayuda a mejorar la gestión municipal 
en la municipalidad provincial de Azángaro periodo 2015-2016. 
1.4 OBJETIVOS 
Para el logro de los propósitos previstos en la presente investigación se 
plantearon los siguientes objetivos: 
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 1.4.1 Objetivo general 
Determinar el nivel de influencia del diseño organizacional en la gestión 
del gobierno local de la provincia de Azángaro, durante el periodo 2015-
2016. 
 1.4.2 Objetivos específicos 
- Analizar las características que presenta el tipo de organización 
piramidal en la gestión del gobierno local de la provincia de Azángaro. 
- Describir la medida en que están organizados los puestos y personal 
para la gestión del gobierno local de la provincia de Azángaro. 
- Analizar la forma en influye el diseño organizacional en la ejecución 
presupuestal para la gestión del gobierno local en la provincia de 
Azángaro. 
- Identificar la medida en que el diseño organizacional influye en el 
cumplimiento de objetivos y metas para la gestión del gobierno local 
en la provincia de Azángaro.  
- Analizar la influencia del diseño organizacional en la economía y 













EL MARCO TEÓRICO 
2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  
A nivel internacional 
Tenemos los siguientes trabajos de investigación que se relacionan 
directa o indirectamente con el estudio. 
Tesis titulada: “Propuesta de reorganización administrativa de una 
pequeña empresa abarrotera caso: Abarrotes Atlixco S.A. MÉXICO” 
estudio efectuado por Herrera, Adrián (2003). Concluyó que, en cuanto a 
la estructura organizacional, la mayoría de directivos no conocen el 
verdadero funcionamiento ni la forma en que estos operan, esto se debe 
a la falta de conocimiento de las funciones de los distintos puestos de la 
empresa. La herramienta más adecuada para presentar una estructura 
formal es el manual de organización, debido a que este muestra de 
manera comprensiva los niveles jerárquicos de la organización, la manera 
en la que está estructurada y conformada la empresa, niveles de 
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autoridad, funciones y responsabilidades específicas así como relaciones 
de dependencia.  
 
Tesis titulada: Diseño de un modelo organizacional para la empresa 
ceta, c.a. de Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio 
José De Sucre. Brito, Aritzabeth Angélica (2010). “Concluyó que 
implementar y dar a conocer el manual de organización propuesto para 
todo el personal ya sea de nuevo ingreso o permanente, con la finalidad 
de dar a conocer de forma clara y precisa cuáles son sus actividades, 
responsabilidades, nivel jerárquico y área de desempeño dentro de la 
organización. Ayudará a que estos puedan realizar las labores que le 
corresponde y evitar la duplicidad de las actividades”. 
 
En Chile. El Centro de Estudios Miguel Enríquez, (2000) el texto Diez tesis 
sobre municipalidades de América latina, el profesor James Petras. 
 
El proyecto de investigación plantea recomendar que se incorporen 
a la gestión municipal el paradigma de los diseños modernos de 
organización que provienen de la teoría y diseño organizacional que se 
desarrollan con éxito en empresas del sector privado en el último lustro y 
que su adecuación a la naturaleza y características peculiares de las 
municipalidades. 
  
A nivel nacional  
CASTILLO MAZA, Juan (2004) “Reingeniería y Gestión Municipal para 
optar el Título de Licenciado en Ciencias Contables y Financieras de la 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos; refiere entre otros, que a nivel 
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de una organización como es el caso de las Municipalidades, es necesario 
mejorar su administración, optimizando las normas y procedimientos 
destinados a estos fines, como también su estructura organizacional”.  
 
La Facultad de Ciencias Administrativas a través de su Unidad de 
Investigación de la UNMSM de Lima; “ha realizado estudios sobre 
municipalidades muy relacionados con el tema que se propone, que han 
sido desarrollados por los profesores: Dr. Juan Castillo Maza, C.P.C. 
Roberto Claros Cohaila; también han realizado estudios sobre el tema en 
general la Asociación Civil Transparencia, Programa de Promoción 
Municipal para el Desarrollo Empresarial (PROMDE), Instituto de 
Investigación y Capacitación Municipal (INICAM), la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) el Consejo Nacional de Descentralización 
(CND), la Internnatonial Finance Corporation (IFC), mediante la Oficina 
para Servicios de Asesoría en América Latina y el Caribe, ha creado el 
proyecto piloto de Simplificación de Trámites Empresariales a nivel 
municipal , en el Perú a través de la Universidad ESAN”. 
2.2 BASES TEÓRICAS 
 2.2.1 Diseño organizacional 
“Hoy por hoy las organizaciones se han constituido en el eje de nuestra 
sociedad, todo lo que nos rodea está influenciado por una organización. 
Afectando estas nuestro estilo y calidad de vida, por ejemplo nuestra 
salud; esta depende de la calidad del servicio en las instituciones de salud 
en nuestra ciudad, que a su vez están influenciadas por el aparato 
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estatal(quien define las política de salud e inversión en la misma) que es 
otra institución, también se ve afectada por la calidad de la formación de 
sus miembros (formados en instituciones académicas que son otro tipo de 
organizaciones) y su nivel de actualización tecnológica (a través de 
equipos y herramientas producidos por otro tipo de organización), equipos 
que se pueden adquirir gracias a su capacidad financiera (influenciada por 
el sistema financiero que es otra institución) , etc., etc. Así podríamos 
continuar enlazando una institución con otra hasta enumerar infinidad de 
organizaciones engranadas unas con otras que en ultimas buscan 
satisfacer una necesidad (aunque básica) creada por el hombre como lo 
es el acceso a servicios de salud” (Avila, R. 2001). 
 
“Al definir las organizaciones como entes que influencian el todo en 
nuestras vidas, seria indiscutible decir que la administración de las 
mismas constituye un factor crucial en el desarrollo de la sociedad, Una 
adecuada administración de las organizaciones permite que se aproveche 
de manera eficientes los recursos con que se cuenta en pro de satisfacer 
de la mejor manera las necesidades de la sociedad que dieron origen a la 
creación de la organización” (Alfaro, L. 2008).  
 
“Estudiosos han definido 2 modelos tradicionales de organización 
tradicionales, el económico y el administrativo… en el económico se mira 
las organizaciones desde el punto de vista macroeconómico, donde la 
productividad de las organizaciones se ve afectada por las condiciones 
del mercado y propone su adaptación a las mismas… en el modelo 
Administrativo se mira las organizaciones desde el punto de vista micro, 
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hace énfasis en resultados particulares dependiendo de las directrices 
emanada por su administración. Propone que las organizaciones deben 
crear la necesidad en el mercado y no esperar a que el mercado genere 
la necesidad como lo plantea el modelo económico, no propone 
adaptabilidad sino optimización de sus procesos para generar demanda… 
para nuestro concepto se debe buscar un punto intermedio entre las dos 
teorías pues el ciclo de una organización es nacer, crecer y mantenerse 
con tendencia a seguir creciendo evitando la decadencia por 
desactualización o por la no adaptación a las exigencias del mercado, que 
es lo que sucede cuando no se hace una adecuada administración de las 
mismas… como una manera más fácil de comprender el funcionamiento 
de las organizaciones y tomando en cuenta el factor humano como el eje 
central sobre el cual se desarrolla todo el proceso, podríamos definir los 
principales componentes de la organización de la siguiente manera” 
(Carrasco, S. 2005): 
 
“Como primer elemento fundamental estaría el hombre en su rol de 
empleado, hoy por hoy todos los seres humanos cumplimos uno o más de 
estos roles, en el rol de empleado aportamos a la organización capacidades 
y habilidades a cambio las organizaciones entregan compensaciones 
proporcionales a los aportes hechos dichas compensaciones están 
destinadas a satisfacer las necesidades y expectativas del empleado… es 
conveniente decir que ese intercambio entre aporte y retribución es casi 
siempre cíclico y normalmente exponencial, el empleado normalmente 
intenta dar mayores aportes (dependiendo de su motivación) a cambio de 
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una mejor retribución para satisfacer una mayor cantidad de necesidades y 
viceversa, la organización espera mayores aportes del empleado para 
poderle ofrecer una mayor retribución que le permita satisfacer más y de 
una mejor manera sus necesidades, este ciclo permite el crecimiento y 
desarrollo muto tanto de la organización como del empleado… el segundo 
elemento seria el hombre en su rol de cliente, el cliente como generador de 
una necesidad es la razón de ser para la creación de la organización, pues 
sin clientes la organización esta llamada al declive o a desaparecer, en 
ultimas el objetivo de las organizaciones (como ya se había mencionado 
antes) es la producción de bienes y servicios para la satisfacción de las 
necesidades generadas por sus clientes con el cliente también se da un 
intercambio similar que con los empleados, pues el cliente aporta sus 
recursos (financieros generalmente) a cambio de un bien que le permita 
satisfacer su necesidad creada, a cambio la organización ofrece el bien 
ajustado a las necesidades y requerimientos del cliente” (Daft, L. 2005). 
 
“Se puede decir que en la medida en que esas necesidades del 
cliente sean adecuada y eficientemente satisfechas este repetirá el ciclo 
invirtiendo nuevamente sus recursos en la organización para obtener el 
mismo u un nuevo bien o servicio que le permita satisfacer su o sus 
necesidades… el cliente es un factor importante en el crecimiento y 
desarrollo de la organización pues en él y sus necesidades creadas están 
las oportunidades de crecimiento y desarrollo de la organización, de ahí 
que su visión crítica de la organización le permite a esta encaminar sus 
esfuerzos para poder mantenerse en el mercado y perdurar o crecer que 
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es en ultimas el ciclo de vida de las organizaciones mencionado en 
párrafos anteriores… otro elemento importantísimo en las organizaciones 
es el hombre en su rol de dueño, este papel es importante en todos los 
ciclo de vida de la organización, en el de nacimiento porque es él quien 
aporta los recursos para la creación de la infraestructura con la que 
funcionara la organización como un ente productivo, su iniciativa y sobre 
todo capacidad de conseguir los recursos permiten una mayor o menor 
capacidad productiva de bienes y servicios, en la etapa de crecimiento es 
su aporte quien permitirá la ampliación de la capacidad o productiva o la 
diversificación de la producción permitiendo así hacer más grande la 
organización, generando mayores beneficios a empleados y cliente por 
una mayor participación en el mercado, en la etapa se perdurabilidad en 
el tiempo y crecimiento continuo, el mantener su capital en la compañía le 
permite a esta tener solvencia y capacidad de endeudamiento para aspirar 
a perdurar y continuar creciendo” (Herrera, A. 2003).  
 
“Pero como en los dos elementos anteriores también se genera un 
intercambio entre propietarios y organizaciones, el propietario invierte su 
capacidad financiera en la organización, pero a cambio siempre espera 
unos rendimientos mínimos y proporcionales al tamaño de su inversión; a 
mayor inversión y crecimiento de la organización mayores rendimientos se 
pueden esperar de parte de la misma, A cambio a mayores rendimientos 
se podría esperar mayor inversión de parte del propietario, ya que el 
principal objetivo del rol del propietario es la capitalización de las 
inversiones… como se puede apreciar en la organización se generan una 
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serie de intercambios entre sus elementos y ella como tal, pero 
normalmente existen conflictos a la hora de dirimir el margen de 
retribuciones que se le dan a cada uno de los aportantes. Empleados, 
clientes y dueños esperan siempre la máxima retribución a su aporte o en 
su defecto tendrían que tomar la decisión de retirarse de la organización 
por inconformidad en la satisfacción de sus requerimientos y/o 
necesidades, además si faltase alguno de estos elementos no tendría razón 
de ser la organización, de ahí que para hacer dicha distribución de los 
rendimientos de manera equitativa y para un adecuado aprovechamiento 
de los aportes de cada uno exista un cuarto y fundamental elemento en la 
organización, El administrador… el hombre en su rol de administrador es 
quien a través de un eficiente manejo de los recursos con que cuenta la 
organización propende por lograr los objetivos de la misma e intenta la 
fidelización de sus tres elementos fundamentales haciendo una distribución 
equitativa y conveniente de las retribuciones que la misma pueda generar” 
(Daft, L. 2005). 
 
 “Existen muchas definiciones de administrador entre ella 
podríamos mencionar las de varios de los principales autores de teorías 
administrativas modernas… es un proceso muy particular consistente en 
las actividades de planeación, organización, ejecución y control, 
desempeñadas para determinar y alcanzar los objetivos señalados con el 
uso de seres humanos y otros recursos. Se plantea entonces la definición 
de administración” (Contreras, E. 2005). 
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El Dr. George R. Terry define administración como: “La 
administración consiste en lograr que se hagan las cosas mediante otras 
personas”. 
 
 Koontz y O’Donnell nos da la siguiente definición de administración: 
“La dirección de un organismo social y su efectividad en alcanzar 
objetivos, fundada en la habilidad de conducir a sus integrantes”.  
 
V. Clushkov: "Es un dispositivo que organiza y realiza la 
trasformación ordenada de la información, recibe la información del objeto 
de dirección, la procesa y la transmite bajo la forma necesaria para la 
gestión, realizando este proceso continuamente".  
 
E. F. L. Brech: "Es un proceso social que lleva consigo la 
responsabilidad de planear y regular en forma eficiente las operaciones 
de una empresa, para lograr un propósito dado".  
 
J. D. Mooney: "Es el arte o técnica de dirigir e inspirar a los demás, 
con base en un profundo y claro conocimiento de la naturaleza humana y 
contrapone esta definición con la que da sobre la organización como: la 
técnica de relacionar los deberes o funciones específicas en un todo 
coordinado".  
 
Peterson and Plowman: "Una técnica por medio de la cual se 
determinan, clarifican y realizan los propósitos y objetivos de un grupo 
humano particular".  
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F. Tannenbaum: "El empleo de la autoridad para organizar, dirigir, 
y controlara a subordinados responsables (y consiguientemente, a los 
grupos que ellos comandan), con el fin de que todos los servicios que se 
prestan sean debidamente coordinados en el logro del fin de la empresa". 
 
  Henry Fayol; considerado como el verdadero padre de la 
moderna administración, dice que: “Administrar es prever, organizar, 
mandar, coordinar y controlar".  
 
F. Morstein Marx la concibe como: "Toda acción encaminada a 
convertir un propósito en realidad positiva"…"es un ordenamiento 
sistemático de medios y el uso calculado de recursos aplicados a la 
realización de un propósito".  
 
 Brook Adams. “La capacidad de coordinar hábilmente muchas 
energías sociales con frecuencia conflictivas, en un solo organismo, para 
que ellas puedan operar como una sola unidad. Es el proceso de 
planificación, organización, dirección y control del trabajo de los miembros 
de la organización y de usar los recursos disponibles de la organización 
para alcanzar las metas establecidas… como se puede ver existen 
muchos autores que intentan definir al administrador por ser este y su 
función fundamental en el andamiaje de la organización como un todo en 
la sociedad… la organización consiste en efectuar una serie de 
actividades coordinadas, de tal forma, que el conjunto de las mismas, 
actúen como una sola, para lograr un propósito común”.  
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“La organización es la parte de la administración que establece una 
estructura para que el recurso humano, conozca las actividades que debe 
de ejecutar. La estructura debe de garantizar la asignación de todas las 
tareas necesarias, para el cumplimiento de las metas, visión, misión y 
objetivos establecidos por la empresa…  esta etapa del proceso 
administrativo, se basa en la obtención de la eficiencia, que solo es 
posible, a través del ordenamiento y coordinación racional de todos los 
recursos con los que la empresa cuenta; por lo que se entrelazan todas 
las actividades que se deben desarrollar y asignar quién debe de 
ejecutarlas… además, ayuda a la administración a que se cumplan las 
funciones administrativas, tales como: planear, ejecutar y controlar” 
(Contreras, E. 2005).  
 
La organización, se encamina a obtener un resultado, el cual fue 
previamente establecido a través de la planeación, por lo que se hace 
necesario conocer su importancia, la cual se menciona a continuación:  
 
a) Es de carácter continuo (expansión, contracción, nuevos productos), 
debido a que las empresas y todos sus componentes están sujetos a 
cambios constantes.  
b) Es un medio que permite alcanzar los objetivos de una manera 
ordenada y sistemática para la eficiente utilización de todos sus 
recursos.  
c) Suministra métodos, para poder desempeñar las actividades 
eficientemente, con el mínimo esfuerzo.  
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d) Evita la ineficiencia en cada una de las actividades que se desarrollan 
dentro de la empresa, ayuda a incrementar la productividad y reducir 
costos.  
e) Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar funciones y 
responsabilidades. 
“Por pequeña que sea una organización, debe de poseer un 
adecuado diseño organizacional para aprovechar al máximo los recursos 
que la empresa posee… el diseño de un nuevo sistema de organización 
es el paso más importante en el proceso de reorganización de una 
empresa; la estructura de la organización es un mecanismo proyectado 
para ayudar a lograr las metas de la empresa” (Quintana, C. 2005). 
 
“El diseño de la estructura organizacional requiere una formulación 
de objetivos y la asignación de responsabilidades, para que todos los 
empleados que integran la organización, distribuyan el tiempo para cada 
proceso tan eficazmente como sea posible… lo fundamental para el 
diseño de organizaciones es el conocimiento actual de la empresa. Sin la 
comprensión general y específica de la situación actual y una buena 
comprensión de los requerimientos del sistema futuro, la posibilidad de 
que el sistema propuesto sea bueno se reduce en forma considerable. El 
diseño organizacional es un proceso que afecta al trabajo, al personal y al 
puesto, los Gerentes deben de tomar decisiones para elegir la estructura 
adecuada a las necesidades de la empresa… el propósito de una 
estructura organizacional, es contribuir a la creación de un entorno 
favorable para el desempeño del recurso humano. Es un instrumento 
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administrativo que permite la coordinación de todos los elementos con los 
que la empresa cuenta y su eficaz aplicación. En la estructura se debe 
definir las tareas por realizar y para su diseño debe tomarse en cuenta las 
capacidades y motivaciones del personal disponible… el diseño 
organizacional ha ido evolucionando, transitando el enfoque funcional al 
enfoque integrado. El modelo de diseño organizacional responde a la 
necesidad de contar con una herramienta que permita la introducción de 
formas organizativas complementadas con el enfoque estratégico, de 
procesos y de competencias teniendo en cuenta las bases metodológicas 
específicas de cada organización y la integración con los sistemas y 
tecnologías de la información” (Rowland, P. 1997). 
 
“Es una solución para centros de investigación tecnológica, que 
permite obtener diferentes resultados como el análisis organizacional, la 
proyección estratégica y su materialización a diferentes niveles… también 
permite obtener la gestión de las necesidades orientada hacia el cliente; el 
diseño de los procesos clave integrados con las tecnologías de la 
información y las comunicaciones, los procesos de gestión y de apoyo, en 
interrelación con el entorno y entre sí… otros resultados son el diseño de 
los sistemas de gestión, el modelo de la organización, el sistema de control 
de gestión (con el cuadro de mando integral y el control de riesgos), el 
manual de funciones, la estructura organizativa, la plantilla de personal, el 
reglamento interno y el código de ética, en el marco del estricto 
cumplimiento de las regulaciones legales” (Sánchez, M. 2010).  
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A) Diseño Organizacional, los académicos B.J. Hogde, Wp Anthony y 
L.M. Gales indican que: (Daft., 2005) “el diseño organizacional, puede 
tener dos significados, por un lado es empleado para mostrar la 
apariencia de la estructura organizativa y de sus componentes, y por 
otro lado, podría utilizarse para lograr la estructura organizacional”.  
 
- Estructura organizativa, “asumimos en el estudio la definición 
tradicional, en el sentido que está compuesta de órganos y 
unidades orgánicas ordenadas e interrelacionados racionalmente 
entre sí, para cumplir actividades orientadas y en relación a los 
objetivos, en el estudio asumimos que deberían los objetivos ser 
derivados de la visión, misión y del diagnóstico estratégico” 
(Sierra, M 1979). 
 
- Órgano o unidad organizativa mayor, “la revista del INAP, 
Programa General de Reforma, conceptualiza que las 
municipalidades son organizaciones que están conformado por 
funciones. Las funciones y estas están constituidas por un 
conjunto de tareas, en la concepción tradicional, y por un conjunto 
de procesos en una concepción moderna” (Sierra, M 1979). 
 
- La Estructura organizativa de las municipalidades, “la 
mencionada revista del INAP, indica la disposición, estratificación, 
jerarquía, división del trabajo, especialización y la forma como se 
ordenan entre si las partes de un todo. La estructura de una 
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organización municipal, es el conjunto de unidades 
administrativas que conforman la municipalidad” (Sierra, M 1979). 
Las Funciones de las Municipalidades y su naturaleza: 
- De acuerdo a la Ley Orgánica Municipalidades (Ley 27972), 
corresponde a las municipalidades, las siguientes características: 
Finalidad, funciones generales y específicas. 
Gobierno, dirección, línea, apoyo, asesoría, control y consultivas. 
 
“Existen funciones generales y funciones específicas. Las 
funciones generales son enunciados genéricos, mientras que las 
funciones específicas son enunciados que establecen campos de 
responsabilidades y acciones concretas, comprenden un conjunto de 
actividades y tareas similares agrupadas adecuadamente”. 
 
“Las funciones de una entidad, es nuestro caso de la Municipalidad 
se agrupan convencionalmente en relación al propósito que sirvan en 
provecho de la organización” (Sierra, M 1979). 
 2.2.2 Competencias y funciones generales 
(ART.73º LEY ORGANICA DE MUNICIPALIDADES) 
1. Organización del espacio físico – uso del suelo 
1.1. Zonificación. 
1.2. Catastro urbano y rural. 
1.3. Habilitación urbana. 
1.4. Saneamiento físico legal de asentamientos humanos. 
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1.5. Acondicionamiento territorial. 
1.6. Renovación urbana. 
1.7. Infraestructura urbana o rural básica. 
1.8. Vialidad. 
1.9. Patrimonio histórico, cultural y paisajístico 
 
2. Servicios públicos locales 
2.1. Saneamiento ambiental, salubridad y salud. 
2.2. Tránsito, circulación y transporte público. 
2.3. Educación, cultura, deporte y recreación. 
2.4. Programas sociales, defensa y promoción de derechos 
ciudadanos. 
2.5. Seguridad ciudadana. 
2.6. Abastecimiento y comercialización de productos y servicios. 
2.7. Registros Civiles, en mérito a convenio suscrito con el Registro 
Nacional de Identificación y Estado Civil, conforme a ley. 
2.8. Promoción del desarrollo económico local para la generación 
de empleo. 
2.9. Establecimiento, conservación y administración de parques 
zonales, parques zoológicos, jardines botánicos, bosques 
naturales, directamente o a través de concesiones. 
2.10. Otros servicios públicos no reservados a entidades de 




3. Protección y conservación del ambiente 
3.1. “Formular, aprobar, ejecutar y monitorear los planes y políticas 
locales en materia ambiental, en concordancia con las 
políticas, normas y planes regionales, sectoriales y 
nacionales”. 
3.2. Proponer la creación de áreas de conservación ambiental. 
3.3. “Promover la educación e investigación ambiental en su 
localidad e incentivar la participación ciudadana en todos sus 
niveles”. 
3.4. Participar y apoyar a las comisiones ambientales regionales en 
el cumplimiento de sus funciones. 
3.5. “Coordinar con los diversos niveles de gobierno nacional, 
sectorial y regional, la correcta aplicación local de los 
instrumentos de planeamiento y de gestión ambiental, en el 
marco del sistema nacional y regional de gestión ambiental”. 
 
4. En materia de desarrollo y economía local 
4.1. Planeamiento y dotación de infraestructura para el desarrollo 
local. 
4.2. Fomento de las inversiones privadas en proyectos de interés 
local. 
4.3. Promoción de la generación de empleo y el desarrollo de la 
micro y pequeña empresa urbana o rural. 
4.4. Fomento de la artesanía. 
4.5. Fomento del turismo local sostenible. 
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4.6. Fomento de programas de desarrollo rural. 
 
5. En materia de participación vecinal 
5.1. Promover, apoyar y reglamentar la participación vecinal en el 
desarrollo local. 
5.2. Establecer instrumentos y procedimientos de fiscalización. 
5.3. Organizar los registros de organizaciones sociales y vecinales 
de su jurisdicción. 
 
6. En materia de servicios sociales locales 
6.1. Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de 
lucha contra la pobreza y desarrollo social. 
6.2. “Administrar, organizar y ejecutar los programas locales de 
asistencia, protección y apoyo a la población en riesgo, y otros 
que coadyuven al desarrollo y bienestar de la población”. 
6.3. Establecer canales de concertación entre los vecinos y los 
programas sociales. 
6.4. “Difundir y promover los derechos del niño, del adolescente, de 
la mujer y del adulto mayor; propiciando espacios para su 
participación a nivel de instancias municipales”. 
 
7. Prevención, rehabilitación y lucha contra el consumo de drogas 
7.1. “Promover programas de prevención y rehabilitación en los 
casos de consumo de drogas y alcoholismo y crear programas 
de erradicación en coordinación con el gobierno regional”. 
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7.2. “Promover convenios de cooperación internacional para la 
implementación de programas de erradicación del consumo 
ilegal de drogas”.  
“A iniciativa de la municipalidad se podrán organizar comités 
multisectoriales de prevención del consumo de drogas, con la 
participación de los vecinos, con la finalidad de diseñar, 
monitorear, supervisar, coordinar y ejecutar programas o 
proyectos de prevención del consumo de drogas y de 
conductas de riesgo en el ámbito local, pudiendo contar para 
ello con la asistencia técnica de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo y Vida sin Drogas – DEVIDA” (Sánchez, J. 2010). 
 2.2.3 Proceso de diseño organizacional 
Según (Daft., 2005) “El proceso inherente al diseño organizacional, está 
conformado la construcción de la dimensión horizontal y de la 
construcción de la dimensión vertical de la estructura organizativa. La 
Departamentalización: es una herramienta técnica del diseño 
organizacional, que consiste en el agrupamiento de tareas o actividades 
en cada órgano, según su naturaleza de la estructura organizativa, dando 
lugar a la construcción de la dimensión horizontal, que complementado 
con la construcción vertical mediante la adecuación de los sus 
componentes formales: unidad de mando, tramo de control, cadena de 
mando y otros dan lugar a los modelos organizacionales.” 
 
El autor muestra a las claras que el proceso de diseño 
organizacional es inherente a la construcción de dimensiones, la 
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departamentalización, unidades de mando entre otros elementos 
estructurales del proceso de diseño estructural.  
 
- Modelos tradicionales de diseño organizacional “Describiremos 
algunos de los modelos de estructuras organizativas, que se insertan 
dentro de los modelos tradicionales de diseño organizacional” Según 
Huaco, E. ( 2005) afirma que los modelos tradicionales se configuran a 
trves de los siguientes modelos: 
 
a) Modelo por funciones 
“Las tareas se agrupan tomando en cuenta la similitud de las funciones 
y/o actividades, reconoce que en la organización existen áreas típicas 
(producción, ventas, finanzas, etc.) y estas de alguna forma tienen 
presencia en otras entidades con las mismas denominaciones o con otras. 
La característica principal y una ventaja de este modelo de agrupamiento 
es la especialización de labores” (Rowland, P. 1997). 
 
“Este modelo genera estructura organizativa piramidal y 
jerarquizada ósea extendida verticalmente y con múltiples de cadenas de 
mando o número de niveles jerárquicos y extendidos horizontalmente por 
los órganos de apoyo y asesoramiento, generalmente conlleva a una 
gestión autocrática al estar centralizada la toma de decisiones en la 
cúspide organizacional. Este modelo se inscribe dentro del marco de la 





b) Modelo por producto o servicios 
“Consiste en agrupar las actividades en base a los productos o servicios, 
se emplea en las organizaciones que tienen diversidad de productos o 
servicios… como ventajas se pueden indicar que fomenta la 
especialización y una mayor coordinación funcional. Como desventaja 
que implica un aumento del número de ejecutivos” (Oblitas, G. 1987). 
 
c) Modelo por clientes 
“Este modelo consiste en agrupar las actividades a favor de sus clientes, 
conformando unidades organizativas… como ventajas se pueden anotar 
el aumento de la capacidad de adaptación de la organización a las 
exigencias de los clientes… como desventaja podemos indicar el riesgo 
en la subutilización de los recursos” (Fernández, J.). 
 
d) Modelo matricial 
“Este modelo consiste en agrupar actividades por funciones para la 
armazón vertical, asumiendo el modelo de procesos para conformación 
horizontal… como ventajas se pueden indicar el mayor empleo de los 
recursos humanos y tecnológicos y como desventaja la sustitución de la 
unidad de mando por la dualidad de mando” (Flores, J. 2000). 
 
e) Modelo burocrático 
“La burocracia es el modelo de organización típica de la sociedad 
tradicional, de las grandes empresas e instituciones generalizadas en la 
etapa industrial. En el modelo organizativo de la Burocracia diseñado por 
Max Weber, predominan las siguientes características” (Flores, J. 2000). 
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• Carácter legal de las normas y reglamentos. 
• Carácter formal de las comunicaciones. 
• Carácter racional y división funcional del trabajo. 
• Impersonalidad de las relaciones. 
• Jerarquía de la autoridad. 
• Rutinas y procedimientos estandarizados. 
• Competencia técnica y meritocracia. 
• Promueve la racionalidad organizativa que implica la adecuación 
de los medios a los fines. 
• Cuanto más racional y burocrática se vuelve una organización, 
tanto más los miembros individuales se convierten en engranajes 
de una máquina e ignoran el propósito y el significado de su 
comportamiento  
 
“El modelo burocrático instituido en las organizaciones públicas del 
Perú, han mostrado en el devenir del tiempo un sobre dimensionamiento 
innecesario, conformando una estructura piramidal, jerarquizada y 
centralizada en la toma decisiones en extremo, generalmente omitiendo 
la meritocracia, generándose en su dinámica las deficiencias siguientes” 
(Flores, J. 2000). 
a) La rutina inflexible, malestar y maltrato al usuario por los trámites 
engorrosos, el ir y venir, verdaderas montañas de papeleo, 
funcionarios y oficinistas poco serviciales. La insensibilidad de la gente 




b) Ineficiente, ya que la burocracia tiende a volverse rígida y a ser 
incapaz de adaptarse a los cambios de ambiente y para atender los 
nuevos requerimientos se genera un sobre dimensionamiento 
organizacional. 
c) La cooperación entre servidores, especialistas o funcionarios “es 
asimismo un fenómeno común. Los sistemas burocráticos de 
administración, al poner a cada persona y departamento de un 
compartimiento aislado de responsabilidad por el trabajo, impiden la 
colaboración espontánea de los empleados para resolver 
problemas… muchas cosas que deberían hacerse no se realizan por 
qué no está bien delimitadas las competencias de cada 
comportamiento” (Paredes, J. 2003). 
 
d) Excesiva indiferencia, una adhesión ritualista a las rutinas, una 
resistencia al cambio; “y al lado de esos patrones conductuales hay 
una hay una molesta insistencia en los derechos de la autoridad y del 
estatus. Estas conductas son medios por los cuales los que ocupan 
puestos burocráticos reducen algunas veces sus sentimientos de 
inseguridad y ansiedad ocasionados por la necesidad de conformarse 
a las normas y exigencias de la organización y cumplir con ellas. Dado 
que estos patrones conductuales personales no ayudan a alcanzar las 
metas de la burocracia, Thompson los considera como buropatología” 
(Sierra, R. 1979). 
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 2.2.4 Modelos de diseño organizacional moderno 
Los profesores Richard Daft, Pepard y Rowland y Mitztzberg, nos 
presentan comentarios sobre el modelo de Organización Horizontal, 
Organizaciones en Red y nos ofrecen un cuadro para distinguir las 
características de las organizaciones tradicionales de las organizaciones 
modernas, como sigue: 
- Modelo de organización horizontal 
“En un mundo cambiante, las organizaciones cambian con ella. En este 
trabajo de investigación, hemos decidido proponer como alternativa este 
modelo organizacional que corresponde a una nueva realidad empresarial 
organizativa, que se distingue de los modelos anteriores por unas 
características determinadas que asimilamos a factores claves de éxito” 
(Tapia, A. 1988). 
• Adecuación de las estructuras a la nueva situación competitiva en un 
entorno local, regional y globalizado. 
• Adaptación de las organizaciones para alcanzar mayor satisfacción del 
cliente o usuario. 
• Respuesta a la creciente complejidad organizativa y del entorno. 
• Respuesta a los requerimientos y producción de servicios con 
estándares de productividad y calidad satisfactorios. 
“La organización horizontal está diseñada para brindar una forma 
estructural y un enfoque organizacional integrado que les permite entregar 
dicho valor a los clientes o usuarios, potenciando así sus ventajas 
competitivas. La organización horizontal promueve una gestión 
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transfuncional, en donde los recursos se trasladan de manera natural a su 
uso más eficiente, de forma que el trabajo que no aporta valor añadido 
desaparece” (Tapia, A. 1998). 
 
“La organización horizontal se caracteriza básicamente de organizar 
el flujo de trabajo en torno a procesos clave que abarcan a toda la 
organización o a parte de ella, y que, en última instancia, ligan a ésta con 
las necesidades del cliente o usuarios. Asimismo deviene en reducir la 
jerarquía disminuimos al máximo el número de áreas de actividad en las 
que se dividen los procesos clave… el proceso del diseño se efectúa 
mediante la agrupación de actividades se basa a los procesos, así como 
la departamentalización se efectúa en base a los procesos claves según 
su naturaleza: estratégicos, operativos y de soporte… definimos al 
proceso como un conjunto de actividades que recibe uno o más insumos 
y genera un producto con valor agregado para el cliente interno o externo. 
Igualmente, se define como procesos un grupo organizado y a sus 
actividades los cuales trabajan juntos para transformar la energía en 
productos… definimos al Insumo es el elemento y/o recurso necesario 
tangible e intangible que es incorporado al proceso para obtener un 
resultado y/o producto… el agrupamiento por proceso deriva en una 
estructura organizativa que promueve y crea las condiciones para el 
trabajo en equipo multidimensional, unifica e integra cargos, genera una 
gestión democrática participante, con tal propósito se constituyen equipos 
de trabajo conformando las unidades básicas de trabajo sustituyendo al 
tradicional cargo o puesto, asimismo impulsa un mejor aprovechamiento 
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de la tecnología de la información e informática… este modelo se presenta 
como apto dentro del marco de la administración moderna y estratégica” 
(Zamora, E. 2001). 
 
“Para Ostroff, uno de los más investigadores más avanzados del 
tema, una de las mayores dificultades a la hora de definir, caracterizar y 
poner en marcha organizaciones horizontales es su diversidad: cada una 
de ellas es única y dispone de su propio modelo. Las hay que 
horizontalizan sólo un proceso básico; otras, toda una división; por 
último, algunas intentan horizontalizar (aplanar) toda su estructura. Según 
Ostroff, toda organización horizontal (que no significa organización a un 
único nivel ni des jerarquizada) está construida sobre dos elementos 
básicos: trabajo mediante equipos con atribuciones, capacidades y 
responsabilidad sobre resultados y una dirección orientada hacia 
procesos” (Vizcarra, J. 2005). 
 
- Modelo de organización en red 
“Las organizaciones modernas se orientan a brindar a sus clientes 
productos y servicios con la mayor eficiencia, eficacia y calidad y el 
enfoque de diseñar a través de redes integradas y transfuncional, potencia 
sus ventajas competitivas”. 
 
Según (ROWLAND, 1997) “ La estructura modular de ser vista 
como un cubo central rodeada de un conjunto organizaciones 
colaboradoras, desde afuera, en lugar de ser localizada bajo un mismo 
techo dentro de la organización. La construcción de las redes se efectúa 
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mediante flujos de trabajo en torno a los procesos claves que tiene como 
cobertura a toda la organización o a parte de ella, ligando a las 
necesidades y expectativas de los clientes o usuarios. El propósito básico 
del modelo es el centrar en la organización principal los procesos más 
importantes y distribuir las otras competencias menos importantes en las 
organizaciones colaboradoras. La organización central y las 
colaboradoras, pueden estar ubicadas en distintas partes del mundo, y 
están interconectadas electrónicamente mediante el Internet” 
 
Outsourcing o tercerizacion, “los modelos organizativos horizontales y 
en red, permiten el empleo del mecanismo del Outsourcing que consiste 
en la transferencia a terceros de ciertos procesos, generalmente 
complementarios, permitiendo de esta forma la concentración de 
esfuerzos en actividades esenciales de la organización”. 
 
Estructuración por Procesos: “El diseño de las organizaciones 
modernas se estructuran, en torno el flujo de trabajo o procesos claves 
que abarcan a toda la organización y que, en última instancia, ligan a ésta 
con las necesidades del cliente. Reducen los niveles de jerarquía, 
disminuyen al máximo el número de áreas funcionales, de cargos y 
puestos. Los procesos se rediseñan de forma adecuada mejorando los 
resultados y sentaremos las bases para la innovación y mejora continuas. 
Organización por procesos” (Heras, 2000). 
“El diseño moderno genera la posibilidad de gestionar equipos, no 
personas Los equipos suelen conseguir mejores resultados que los 
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individuos, porque cuentan con un conjunto más amplio de habilidades, 
de capacidades y de puntos de vista” (Tecnica, G. 2010). 
 
Morea, C. (2010) enfatiza: que “En la organización horizontal el 
módulo organizativo básico es un flujo de trabajo llevado a cabo por un 
equipo, no la realización de tareas por individuos. Dicho flujo de trabajo 
se puede ligar mediante distintos mecanismos relacionados entre sí”: 
• “Asignando a un líder o equipo de líderes para que se pongan al frente 
del proceso clave. Fijando objetivos cuantificables relacionados con la 
mejora continúa”. 
• Estableciendo sistemas de medición para cada proceso. 
• Creando foros que abarquen todo el ámbito del proceso para 
revisar y consensuar los objetivos en cuanto a resultados. 
“Los sistemas de información facilitan la integración horizontal… el 
acceso instantáneo a la información en toda la empresa ofrece los datos 
necesarios para medir la actuación, apoyar la gestión efectiva y eficiente 
de los procesos, y ofrece la información necesaria para la mejora 
continua… la información juega un papel esencial en la gestión horizontal 
como fuente de competitividad empresarial… en nuestra opinión, los 
sistemas de información juegan un papel clave en las nuevas 
organizaciones, tanto directamente como facilitadores de otros factores 
clave; por ello, le dedicaremos un apartado especial en este trabajo más 
adelante. Variedad de competencias” (Huaco, E. 2005). 
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“Cuánto más amplio es el número de capacidades y competencias 
que cada persona aporta al equipo, y cuanto mejor entienda los procesos 
clave, mayor será la capacidad de resolución de problemas del equipo. 
Los equipos son formados, por tanto, multidisciplinariamente: personas 
tanto de procesos como de funciones de apoyo reúnen las competencias 
precisas para tomar la iniciativa, tolerar el cambio, adquirir compromiso 
con el éxito y creer en el trabajo en equipo… nuevamente, las tecnologías 
de la información y el empowerment formarán, junto con las 
competencias, una indisoluble y necesaria amalgama… autogestión de 
equipos La mayoría de las empresas que funcionan con equipos aspiran 
a que esos equipos se auto-gestionen… la persona que realiza 
determinado trabajo es la que mejor sabe cómo mejorarlo. Para que los 
equipos sean eficaces deben tener la autoridad, formación, información y 
motivación necesarias para valorar y modificar el cuándo, cómo y con 
quién realizar el trabajo colectivo. En los equipos en los que recae el 
trabajo debe también recaer la gestión” (Herrera, A. 2003). 
 
2.2.5. Organizaciones tradicionales y horizontales 
El trabajo se divide en funciones, departamentos y tareas. 
El trabajo se organiza en torno a varios procesos de negocio o flujos de 
trabajo. 
Objetivo: “ligar las actividades de los empleados con las necesidades de 
clientes y proveedores La unidad base de consecución de resultados: la 
persona y su trabajo, representado por el cargo o puesto”. 
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“El trabajo se organiza en torno a varios procesos de negocio o 
flujos de trabajo, en la modalidad de equipos funcionales e ínter 
funcionales… función del directivo o jefes es: asignar tareas adecuadas, 
medir, evaluar, controlar y premiar resultados… los equipos asumen la 
responsabilidad de gestión. Objetivo del directivo o jefe es la mejora 
continua de resultados” (Herrera, A. 2003). 
 
Principal ventaja: la especialización funcional 
Principal defecto: la coordinación entre tareas, departamentos y 
funciones. 
 
 “La información y la formación: Se proporcionan para generar 
determinados resultados Perfil del profesional: capaz de realizar múltiples 
tareas, trabajar en equipo y mejorar continuamente. El sistema premia el 
desarrollo de capacidades individuales y los resultados de equipo” 
(Contreras, E. 2005). 
 2.2.6. Gestión de los gobiernos locales  
En la consulta relacionada sobre Gestión Municipal, se consulta a Morea 
L. (2009:98) nos indica: “Es un proceso que se establece en las 
dependencias y organismos de la administración municipal para vigilar el 
cumplimiento de la administración municipal, para vigilar el cumplimiento 
de los planes y programas de trabajo, evaluar su realización, detectar 
desviaciones y proponer medidas correctivas, fortalecimiento con ello la 
toma de decisiones del ayuntamiento… cumple un papel relevante en 
todas las acciones y programas que realizan las dependencias y 
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organismos municipales, aporta las referencias e información en el 
cumplimiento de la actividad administrativa. Por lo tanto, el control de 
gestión es básicamente un medio de información para la toma de 
decisiones y se apoya en controles operativos, como son: el jurídico, el 
contable, el administrativo, y del avance físico y financiero” (MOREA, 
2010). 
En la consulta al autor Walter Andía Valencia, define a la Gestión 
Pública de la siguiente manera: “Es el conjunto de acciones mediante las 
cuales las entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, los que 
están enmarcados por las políticas gubernamentales establecidas por el 
Poder Ejecutivo. Por la amplitud de los temas que involucra es compleja y se 
encuentra sujeta a los intereses y juicio de los ciudadanos… la gestión 
pública es en esencia una gerencia del conocimiento, la cual busca superar 
problemas y facilitar acciones de los ciudadanos y de sus organizaciones, 
este proceso requiere contar con un calificado recurso humano, para 
anticiparse a los problemas y resolver”. 
En la consulta al autor Walter Andía Valencia, define a la Gestión 
Pública de la siguiente manera: “Es el conjunto de acciones mediante las 
cuales las entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, los 
que están enmarcados por las políticas gubernamentales establecidas por 
el Poder Ejecutivo. Por la amplitud de los temas que involucra es compleja 
y se encuentra sujeta a los intereses y juicio de los ciudadanos.  
“Situaciones difíciles, así como para proyectarse a un futuro posible 
y diseñar los caminos necesarios que permitan su integración con la 
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sociedad. Es así, que la Gestión Pública es responsable por la 
instrumentación de las políticas del gobierno, la manera cómo ella 
funciona determina la eficiencia, eficacia y calidad de los resultados 
obtenidos con las intervenciones gubernamentales. Con esto, ni las 
políticas mejor formuladas y diseñadas pueden alcanzar resultados 
satisfactorios si el modelo de administración pública que las pone en 
marcha no está sustentado en un sistema de incentivos, control y 
evaluación adecuada para los fines propuestos”. (ANDIA VALENCIA, 
2012) 
a. “Adopción del principio del ciudadano- cliente o usuario, con derechos 
claramente especificados y respetados. Además acota algunas 
nuevas características de paradigmas en la gestión pública, y propone 
el diseño y estructura de la administración pública, los que pueden ser 
recopiladas por los gobiernos locales”: Principales Características del 
Nuevo Paradigma de la Gestión Pública.  
b. “Definición de un nuevo perfil de administrador, ejecutivo o gerente 
público, guiado por la búsqueda de resultados y evaluado en 
consecuencia, sujeto a la rendición de cuentas y a la competencia no 
sólo al momento de la contratación”.  
c. “Establecimiento de contratos de gestión, que permiten explicitar la 
visión, misión y objetivos de las entidades ejecutoras y, a su vez, sirven 
de base para la evaluación de éstas, a través de la definición de 
indicadores de desempeño… el diseño y estructura de la 
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Administración pública, sus dependencias, entidades y organismos, se 
rigen por los siguientes criterios”  
a. “Las funciones y actividades que realice la Administración pública, a 
través de sus dependencias, entidades y organismos, deben estar 
plenamente justificadas y amparadas en sus normas”.  
b. “Las dependencias, entidades, organismos e instancias de la 
Administración Pública no deben duplicar funciones o proveer 
servicios brindados por otras entidades ya existentes”.  
c. “En el diseño de la estructura orgánica pública prevalece el principio 
de especialidad, debiéndose integrar las funciones y competencias 
afines”. Según Andia, W. (2012 ) 
 “Toda dependencia, entidad u organismo de la administración 
pública debe tener claramente asignadas sus competencias de 
modo tal que pueda determinarse la calidad de su desempeño y el 
grado de cumplimiento de sus funciones, en base a una pluralidad 
de criterios de medición.” (Pag. 56) 
 
“Bajo el contexto citado en los párrafos anteriores, se aprecia que 
la gestión en los gobiernos locales necesita herramientas de control y 
evaluación para la mejora de gestión y apoyo en la toma de decisiones; 
tal como lo confirma el autor Javier Alfaro Limaya, donde define las 
principales características de la gestión administrativa en las 
municipalidades en la actualidad… producto de los estudios y análisis 
efectuados, así como también de la experiencia municipal adquirida, 
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detallo a continuación las características más comunes en la gestión 
administrativa de las municipalidades” (Andia, W. 2012). 
a. “Estructura orgánica burocratizada y deficiente.- Gran parte de las 
municipalidades no cuentan con una organización administrativa 
idónea y eficiente que las coloque a tono con las necesidades actuales 
de su jurisdicción, y que racionalice eficientemente el potencial 
humano y los recursos materiales y financieros. Asimismo, existe una 
excesiva burocratización de cargos y demasiada frondosidad de 
oficinas en el organigrama estructural”.  
b. “Carencias o desactualización de los documentos de gestión.- Se 
adolece de un Reglamento de Organización y Funciones (ROF) que 
defina y precise los niveles de Dirección, Asesoramiento, Control, 
Apoyo y de Línea; y si los hay, estos están desactualizados y no 
guardan relación con los procesos de modernización y de reforma que 
se vienen dando en la Administración Pública. Asimismo, se carece de 
los Manuales de Organización y Funciones por cada Oficina o Área 
(MOF) que precise la naturaleza de las funciones, líneas de autoridad, 
responsabilidades, atribuciones, etcétera. que permita el control y 
evaluación permanente del cumplimiento de la labor de los 
Funcionarios y Servidores de la Municipalidad”.  
c. Excesivos y engorrosos trámites administrativos.- “En la mayoría de 
Municipalidades existen excesivos y engorrosos trámites 
administrativos en casi todas sus oficinas, retrasando y perjudicando 
la atención de los servicios a los contribuyentes principalmente en las 
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Oficinas de Rentas, Obras y también en el de los propios Servicios 
Municipales”.  
“La Ley de Simplificación Administrativa casi ni se aplica en las 
Municipalidades, y se carece de un drástico Programa de Reducción de 
Trámites Y Procedimientos” (Ley 28112). 
d. Demora en la atención de los expedientes.- La mayoría de los 
Expedientes que se generan en las Municipalidades no son atendidos 
con la agilidad necesaria y oportuna, debido a que quienes tienen que 
hacerlo aducen como pretexto: “Demasiada recarga de trabajo, les 
falta personal, están en una reunión de trabajo, se encuentran en 
Comisión de Servicios. Etc. Si el Alcalde se da una vuelta en las 
oficinas donde se generan la mayor cantidad de expedientes (rentas, 
obras, administración, secretaría general, asesoría legal, registros 
civiles, policía municipal, etcétera), encontrará en dichas áreas los 
expedientes amontonados durmiendo el sueño de los Justos”.  
“También existen casos en que los expedientes se traspapelan o 
se pierden, y cuando el interesado pregunta por su documento nadie le da 
razón, las secretarias, asistentes o auxiliares juegan pin-pon con el 
contribuyente, y se echan mutuamente la culpa por lo acontecido… estas 
situaciones generan malestar en el público usuario, lo cual deviene en el 
deterioro de la imagen institucional y también de las autoridades 
municipales” (Peredes, J. 2003). 
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e. Poca comprensión de los fines municipales.- “La mayor parte de las 
autoridades municipales, no han llegado a comprender el verdadero 
rol del gobierno local. En algunos casos se ha utilizado a la 
Municipalidad como plataforma para escalar otras posiciones políticas 
de envergadura Regional o Nacional”.  
Si se analiza al Servidor Municipal, este sólo ha considerado la 
Municipalidad como una Institución poco atrayente, burocratizada y donde 
lo más rescatable es la remuneración que percibe. Los vecinos y la 
colectividad en general también tienen su propia percepción de la 
Municipalidad: “Empleados en la mayor parte descorteses, alta 
burocratización, y un organismo público que sólo cobra tributos y presta 
deficientes servicios… cada grupo tiene su particular punto de vista del 
Rol Municipal, y como tales actúan y despliegan sus esfuerzos de acuerdo 
a sus intereses. El papel de la Municipalidad como agente promotor del 
desarrollo local no se comprende en los diferentes niveles” (Contreras, E. 
2005).  
f. “Escasa experiencia municipal.- Muchas de las autoridades que 
asumen las funciones municipales tienen poco o escaso conocimiento 
sobre administración y gestión municipal. No se conoce a cabalidad la 
Legislación Municipal, las leyes que norman los sistemas 
administrativos, la administración tributaria, la legislación laboral, entre 
las más importantes. Asimismo, la poca experiencia en administración 
pública, y el desconocimiento de los trámites y de las normas de 
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procedimientos administrativos, impiden que la gestión municipal sea 
ágil, dinámica y eficiente” (Quintana, R. 2005).  
g. Carencia de planes de acción municipal.- “Una gran parte de 
municipalidades carecen de planes de acción municipal o plan 
operativo institucional. Esto debido a que no cuentan con el personal 
técnico-profesional necesario para su implementación, así como 
también no se fijan con claridad las metas y objetivos, no se priorizan 
proyectos ni Inversiones, y tampoco se planifica la prestación de 
servicios” (Quintana, R.). Se ha observado que muchas de ellas tienen 
sólo un listado de intenciones políticas, pero que no se reflejan en 
objetivos y metas claras con tiempo y costos.  
h. “Carencia de personal calificado.- La mayoría de municipalidades 
carecen de personal técnico y/o especializado que les permita mejorar 
y modernizar el accionar municipal, principalmente en las aéreas de 
control, presupuesto y planificación, contabilidad y: tesorería, rentas y 
fiscalización tributaria, informática, entre otras… también se observa 
en ciertos casos empleados y obreros poco motivados por los 
deficientes criterios de organización utilizados, y por la escasez de 
funcionarios y jefes con experiencia municipal, que sean capaces de 
planificar, organizar, dirigir y controlar eficientemente la acción 
municipal” (Quintana, R. 2005).  
i. Servidores municipales con accionar rutinario.- La mayoría de los 
Servidores Municipales desarrollan sus funciones diariamente con la 
misma rutina de siempre; es decir, todos los días hacen lo mismo 
desde que ingresan hasta que se retiran de la jornada laboral, sin 
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brindar aportes o sugerencias para mejorar o innovar su accionar y el 
de su oficina. La mentalidad del servidor municipal no se innova, no 
cambia, no se moderniza, es casi siempre la misma; es más, son 
pocos los que se preocupan por capacitarse o auto capacitarse… 
existen casos en que algunos servidores creen saberlo todo porque 
cuentan con determinados años de servicios” (Quintana, R. 2005). 
 La vida apacible y rutinaria de la función pública es el ambiente 
natural para algunos servidores municipales, donde cualquier intento de 
modificarlo suele producir graves perturbaciones en su modo de actuar.  
j. Conductas y actitudes del servidor municipal.- “La pasividad e inercia 
es una de las características más notorias en parte de los trabajadores 
municipales, por lo que se hace necesario e indispensable el cambio 
de conductas y actitudes a fin de mejorar la imagen de la institución 
municipal y brindar una adecuada prestación de servicios a la 
comunidad. Asimismo, en el interior de las Municipalidades existe un 
gran comercio informal ejercido por algunos de sus trabajadores, 
donde se va a encontrar vendedores de perfumes, colonias, relojes, 
ropa de contrabando, telas, joyas, zapatos, artesanía, libros, víveres, 
etcétera y también hay prestamistas, asesores de otras 
Municipalidades, mecanografiado de tesis, entre otros… esto lo 
realizan en horario de trabajo, y aducen para ello que el sueldo que les 
paga la Municipalidad no les alcanza. También existe bastante relajo 
e indisciplina, en algunos casos se les encontrará paseando por las 
oficinas y pasadizos de la Municipalidad, y en otros casos 
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conversando, chismeando, corriendo bolas, pasando datos, 
maleteando o rajando, adulando y/o soboneando a fin de lograr 
algún beneficio personal… existen casos en que los Funcionarios de 
confianza y las propias autoridades caen en este juego de los 
trabajadores por su propia inexperiencia municipal” (Quintana, R. 
2005).  
También se dan casos en que entre los mismos Funcionarios 'se 
indisponen o maletean con el fin de serrucharse el piso o lograr una 
mejor posición laboral.  
k. Registros contables desactualizados.- “Los sistemas contables y 
presupuestales la mayoría de las veces se encuentran atrasados con 
información desactualizada, lo cual no permite una adecuada y 
oportuna toma de decisiones a las autoridades edilicias… se hace 
necesario que los diferentes libros contables y la ejecución 
presupuestal se encuentren permanentemente al día y así de esta 
forma conocer con objetividad la situación económica real de la 
municipalidad” (Quintana, R. 2005).  
l. Reorganización y reestructuraciones.- “Resulta un contrasentido, pero 
en muchas Municipalidades han habido variadas y constantes 
reestructuraciones o reorganizaciones pero éstas no han producido el 
cambio positivo esperado o la modificación de las actividades pasivas; 
más bien han generado descontento y desconfianza… en las 
Municipalidades se necesitan una Renovación Integral, de Sistemas 
obsoletos a Sistemas modernos; de actividades pasivas a conductas 
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innovadoras y positivas. Es necesario planificar el cambio; es decir, lo 
que se denomina el D.I.M. (Desarrollo Institucional Municipal)” 
(Quintana, R. 2005).  
m. Desconocimiento de la legislación municipal vigente.- Muchas de las 
nuevas autoridades y funcionarios que asumen las funciones 
municipales,  
“Tienen poco o escaso conocimiento sobre la Legislación Municipal 
vigente, principalmente sobre aquellas disposiciones legales que norman 
los sistemas administrativos, la Administración Económica y Financiera, 
el Régimen Tributario, la Legislación Laboral, entre otros, trayendo como 
consecuencia el retraso en la toma de decisiones, así como también el 
retardo en la atención de los expedientes que se generan diariamente” 
(Quintana, R. 2005).  
n. Escasa participación vecinal.- “La participación vecinal en la gestión 
municipal se viene dando en forma limitada, debido a que las 
Municipalidades no se preocupan por fomentar y propiciar dicha 
participación. Sin embargo, cabe destacar que los vecinos si están 
ejercitando permanentemente el derecho de petición, lo cual se hace 
más notorio en las Municipalidades Pequeñas, posiblemente por una 
relación más cercana entre la Municipalidad y los vecinos, y el grado 
de integración social” (Quintana, R. 2005).  
o. Tendencia constante de los Regidores a ejecutar Funciones 
Administrativas.- “En gran parte de las municipalidades, sobre todo en 
el interior del País, existe bastante tendencia de los regidores a 
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ejecutar funciones administrativas, las cuales no son de su 
competencia, y que podría ocasionarles la vacancia en el cargo, según 
lo establecido en la Ley 26483, modificatoria de la actual Ley Orgánica 
de Municipalidades” (Quintana, R. 2005).  
“Las funciones de los regidores son normativas y fiscalizadoras; sin 
embargo, son pocos los regidores o comisiones de trabajo conformados 
por ellos que, en cumplimiento a sus funciones normativas, presentan 
proyectos de ordenanzas u otras disposiciones municipales, organizando, 
reglamentando u ordenando los servicios municipales” (Quintana, R. 
2005).  
Así como afirma ALFARO LIMAYA, Javier. (2008) “Muy por el 
contrario, algunos regidores ejercen funciones de tramitadores, pues 
permanentemente se le observa, cuando frecuentan la Municipalidad, 
visitando las oficinas  de rentas, obras, secretaría general, asesoría 
jurídica, administración, entre otras, para tramitar y/o acelerar algún 
expediente administrativo”. 
a. “Establecer una racional Estructura Orgánica, desburocratizada y con 
personal calificado en lo posible acorde con su realidad, capaz de 
ejecutar no solo una sino varias funciones afines, a efectos de 
optimizar la prestación de servicios a la Comunidad.  
 La administración municipal se encuentra hoy ante una nueva 
etapa en la que se impone una decidida mejora de la gestión. Se trata de 
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una necesidad ineludible de tipo económico, social, político y tecnológico. 
Esta necesidad viene exigida desde diferentes ámbitos de la sociedad.  
 
Por lo que autor Javier Alfaro Limaya, ante la problemática descrita 
en el acápite anterior, realiza propuestas mejorar la Gestión Administrativa 
en las Municipalidades, los que son:  
 
Como refiere ALFARO, J. (2008): 
a. Elaborando un adecuado Reglamento de Organización y Funciones- 
ROF, así como también los correspondientes Manuales de Funciones 
para cada Oficina (sobre todo en las Municipalidades Grandes y 
Medianas). Con estos documentos se garantiza la Unidad de Mando, 
la disciplina, y se especifican las funciones de cada uno de los 
servidores.  
b. Estableciendo el Plan de Acción Municipal o Plan Operativo Municipal, 
en el que se señale las metas a obtener, los plazos de ejecución y los 
responsables. Este Plan debe ser el producto de as necesidades 
básicas de la población y debe responder al Presupuesto Anual con el 
que se cuenta.  
c. Poniendo en marcha la Asamblea de Alcaldes Distritales, tal como lo 
establece los Artículos 310 y 320 de la Ley 23853 Orgánica de 
Municipalidades, a fin de acordar acciones comunes en lo que se 
refiere a Presupuestos y Planes de Desarrollo de la Provincia; 
supervisión y control de obras, entre otros.  
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d. Racionalizar los esfuerzos, el tiempo y los costos en la ejecución de 
los trabajos, evitando duplicidad, cruces, demoras y despilfarro en el 
accionar municipal.  
e. Estableciendo procedimientos desburocratizados de trabajo, que 
aseguren la prestación rápida de los servicios en beneficio de la 
Comunidad.  
f. Simplificación de trámites y procedimientos Administrativos, a fin de 
establecer una ágil, eficiente y oportuna atención al público 
contribuyente.  
g. Efectuar estudios y evaluaciones permanentes sobre los alcances de 
los Servicios Municipales, con el fin de establecer Planes de Acción 
Municipal en el corto y mediano plazo.  
h. Mejoramiento y ampliación en los diferentes servicios de carácter 
municipal, mejorando y capacitando al potencial humano, 
implementando de recursos materiales y equipos, así como los 
sistemas necesarios en la prestación de los servicios comunales.  
i. Efectuar estudios para incrementar los Ingresos de la Municipalidad, a 
través de la implementación de un Plan de Reactivación de Rentas 
aplicando la Legislación Tributaria Municipal vigente, y dando un 
mayor énfasis a la Fiscalización Tributaria.  
j. Implementar y/o actualizar los Padrones de Contribuyentes y el 
Catastro, para que la fiscalización sea pronta y automática, así como 
para tener registrada toda la Hacienda Municipal.  
k. Elevar el nivel Técnico Administrativo de los Servidores Municipales, a 
través de la ejecución de Cursos de Capacitación en las Áreas de 
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Apoyo (Personal, Abastecimiento, Rentas.) y en las Áreas de 
Servicios.  
l. Adecuada distribución de los ambientes físicos del local municipal, 
cuidando que las oficinas que atienden al público se encuentren 
ubicadas en lugares apropiados, con la finalidad de brindarle las 
facilidades del caso al público usuario. Si fuera posible instalar 
ventanillas o mesas de atención que den hacia el exterior de la 
Municipalidad.  
m. Evaluando el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de 
Acción Municipal o Plan Operativo Municipal.  
n. Promoviendo Acciones de Control Previo y Concurrente en la 
Ejecución del Gasto.” 
Sobre sus características del Control de gestión nos indica: “Para 
cumplir con su cometido, el control de gestión debe reunir una serie de 
características, mismas que se mencionan a continuación:  
- Participativo.- Involucra a los diferentes niveles jerárquicos de la 
estructura orgánica de las dependencias y organismos de la 
administración municipal.  
- Dinámico.- Representa un flujo de información constante que genera 
decisiones y acciones.  
- Cuantitativo.- Verificar el cumplimiento de metas y la aplicación de 
recursos en la ejecución de los programas, proyectos o actividades. 
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- Cualitativo.- Identifica el logro de los objetivos previamente 
determinados, así como la eficiencia en los sistemas y procedimientos 
administrativos.  
- Total.- Abarca todas las actividades pro gramáticas y coyunturales de 
la administración municipal”. (ALFARO LIMAYA, 2008) 
 
“Basando en las características descritas del control de gestión, la 
planificación municipal está ligada íntimamente al desarrollo local, es el 
instrumento que permitirá organizar y orientar el proceso de desarrollo de 
la localidad, sea provincial o distrital.  
 
Tal como lo manifiesta el autor Javier Alfaro Limaya, donde nos 
menciona sobre la Planificación operativa Municipal, a la cual indica:  
- Para el logro del desarrollo local como proceso consciente de cambio 
para la mejora de la calidad de vida de la comunidad, se hace 
necesario el uso de algunas herramientas y técnicas propias de la 
planificación, como medios que permitan orientar nuestros objetivos 
hacia el tan ansiado desarrollo.  
- Dentro de ellas, la planificación estratégica es un instrumento ocio-
técnico orientado a procurar la obtención de mejores niveles de da 
con la participación de la comunidad y actuando coherentemente 
obre diferentes factores del desarrollo local. 
- La necesidad de aplicar la planificación estratégica a un municipio 
responde a los siguientes propósitos:  
a. La reflexión sobre qué modelo de municipio se quiere alcanzar.  
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b. Abordar un tipo de planificación que permita, en un contexto muy 
cambiante, la definición de ejes fundamentales de desarrollo.  
c. La posibilidad de actuar sobre la interrelación entre la municipalidad y 
su entorno (en el municipio y su contexto).  
d. La planificación estratégica forma el marco de referencia dentro del 
cual debe desarrollarse la planificación operativa, de manera que 
actuemos ordenadamente en el proceso de toma de decisiones a 
través del tiempo.” (ALFARO LIMAYA, 2008) 
Así mismo hace mención el esquema del planeamiento estratégico 
en los gobiernos locales, “La Planificación Estratégica permite diseñar la 
visión de desarrollo local, en base al análisis del entorno y del interno, el 
cual permite establecer una lista priorizada de oportunidades, riesgos, 
fortalezas y debilidades en base a los cuales se definen los objetivos 
estratégicos para el cumplimiento de la misión institucional.  
La misión institucional ubica a la institución y define su propósito 
frente a la visión de desarrollo local. Se concretiza a través de las 
estrategias que adopta la institución para el logro de su misión.  
Las estrategias son el conjunto ordenado, la secuencia coherente 
de acciones que permitirán alcanzar los objetivos y metas institucionales 
y concretar los aportes desde la misión al logro de la visión de desarrollo.  
Los objetivos estratégicos entonces serán logrados a través de las 
estrategias y éstas, a su vez, se expresarán en la ejecución de proyectos 
y actividades específicos (que vienen a ser la conexión con el Diseño de 
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Proyectos) que, luego de ser aprobados y financiados, dan paso a la 
elaboración del Plan Operativo.  
Para guiar la selección de sus estrategias y fijar sus prioridades de 
actuación, la municipalidad como entidad de gobierno local establece sus 
políticas institucionales que son las directrices que guiarán su acción 
institucional en el marco del proyecto de desarrollo local. Las políticas 
implican tomas de posición de la institución frente a los retos que deben 
enfrentar, expresándose en énfasis de actuación y estrategias principales 
para orientar su acción”. (ALFARO LIMAYA, 2008) 
Por otro lado el autor Andia Valencia Walter nos hace alusión de 
dos herramientas de planificación estratégica para gobiernos locales, los 
que son:  
“Plan Estratégico Institucional (PEI).- Es un instrumento orientador 
de la gestión o quehacer institucional del Gobierno Regional o Local, 
formulado desde una perspectiva multianual. Toma en cuenta la Visión de 
desarrollo, los objetivos estratégicos y acciones concertadas en el Plan de 
Desarrollo Concertado y Presupuesto Participativo y, los lineamientos 
establecidos en los PESEM (Plan Estratégico Sectorial Multianual).  
Contiene los Objetivos Institucionales y las acciones que le 
corresponde realizar en el marco de sus competencias. En el caso de los 
Gobiernos Locales, el PEI equivale al Plan de Desarrollo Institucional 
señalado en la Ley Orgánica de Municipalidades.  
Plan de Desarrollo Concertado (PDC)  
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Instrumento de base territorial y de carácter integral, orientador del 
desarrollo regional o local y del proceso del presupuesto participativo, que 
contiene los acuerdos sobre la visión de desarrollo y objetivos estratégicos 
de mediano y largo plazo de la comunidad en concordancia con los planes 
sectoriales y nacionales. 
Es concertado porque permite, a través de la interacción de 
múltiples actores sociales con diversidad de enfoques, identificar los 
intereses, problemas y potencialidades de desarrollo de determinado 
territorio y/o grupo social, y, en consecuencia, determinar objetivos y 
acordar acciones destinadas a resolver los problemas y aprovechar las 
potencialidades”. (ANDIA VALENCIA, 2012:64) 
Los indicadores de control de gestión según nos plantean José 
Manuel Prado y Isabel García Sánchez: “Es un consenso bastante 
generalizado sobre la consideración del indicador como un índice 
cuantitativo de carácter objetivo, expresado tanto en términos monetarios 
como en unidades físicas o técnicas, con cuyo diseño se pretende 
explicar, revelar o medir de forma aproximada la presencia, el grado o la 
intensidad de un fenómeno, de un sistema o de una variable con la que 
se asoció en su diseño. Estos indicadores desempeñan dos funciones, 
una descriptiva sobre el conocimiento del estado y evolución del sistema, 
y otra valorativa, la cual permite apreciar los efectos provocados por una 
actuación.  
En sentido amplio, podría afirmarse que los indicadores de gestión 
hacen referencia a aquellas variables que tratan de representar y medir 
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las actividades que forman el proceso productivo de una entidad, con el 
objetivo de mostrar su realidad y los efectos por él provocados. 
En el ámbito de la administración pública, se han planteado una 
gran amplitud de propuestas de indicadores de gestión, muchas de las 
cuales asignan diferentes denominaciones a un mismo concepto.  
Herramientas, en una primera fase se diferenciarían dos niveles: 
indicadores primarios e indicadores secundarios. Los indicadores 
primarios son asimilables a datos estadísticos cuyo origen reside en la 
suma de hechos homogéneos y repetitivos. Los indicadores secundarios 
son combinaciones de indicadores primarios y dependen del efecto o 
aspecto que se pretenda medir -economía, calidad, etcétera.- en relación 
con el control de un factor concreto, motivo por el que se denominan 
indicadores de productividad parcial; en un tercer nivel se encontrarían las 
relaciones funcionales o indicadores terciarios. Estos indicadores 
alcanzan su significado al ser utilizados de forma complementaria a los 
anteriores en la medición y análisis de la actuación del sector público y 
tratan de evaluar dichos aspectos a través de modelos formados por una 
combinación de indicadores primarios y secundarios que objetivamente 
explicarán el servicio, programa o área en su totalidad. Presentan la 
ventaja de superar los problemas que los indicadores de productividad 
parcial plantean en aquellos organismos que utilizan múltiples inputs para 
producir varios outputs”. (Prado y Garcia, 2010) 
Concepto de Evaluación Presupuestaria.- “La Evaluación 
Presupuestaria es el conjunto de procesos de análisis para determinar 
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sobre una base continua en el tiempo, los avances físicos y financieros 
obtenidos a un momento dado, y su comparación con el De lo mencionado 
anteriormente los gobiernos locales vienen aplicando indicadores de 
medición de resultados  para evaluar sus presupuestos con respecto a la 
ejecución, según indica la directiva para la evaluación de los presupuestos 
Institucionales de los gobiernos locales”:  
Presupuesto Institucional de Apertura “(PIA) y el Presupuesto 
Institucional Modificado (PIM), así como su incidencia en el logro de los 
objetivos institucionales” (Quintana, R. 2005).  
Fines de la Evaluación Presupuestaria.- La Evaluación 
Presupuestaria Institucional tiene los siguientes fines:  
a) “Determinar el grado de Eficacia en la ejecución presupuestaria de los 
ingresos y gastos, así como el cumplimiento de las metas 
presupuestarias contempladas en las actividades y proyectos para el 
período en evaluación.  
b) Determinar el grado de “Eficiencia” en el cumplimiento de las metas 
presupuestarias, con relación a la ejecución presupuestaria de los 
gastos efectuados durante el período a evaluar.  
c) Explicar las desviaciones presentadas en el comportamiento de la 
ejecución de ingresos y egresos comparándolas con la estimación de 
los fondos públicos y la previsión de gastos contemplados en el 
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) y en el Presupuesto 




d) Lograr un análisis general de la gestión presupuestaria del pliego, 
vinculada con la producción de bienes y servicios que brinda a la 
comunidad y con los resultados de la gestión municipal.  
e) Formular medidas correctivas, a fin de mejorar la gestión 
presupuestaria institucional, con el objeto de alcanzar las metas 
previstas en los sucesivos ejercicios presupuestarios” (Quintana, R. 
2005).  
Oblitas, G. (1987) menciona: que “Lineamientos para la Evaluación 
al Primer Semestre y Anual de los Presupuestos Institucionales.- La 
Evaluación del Presupuesto Institucional se efectúa en períodos 
Semestral y Anual, sobre la base de la información del Presupuesto 
Institucional de Apertura (PIA), el Presupuesto Institucional Modificado 
(PIM) y la Ejecución Presupuestaria correspondiente a dichos períodos”, 
según el siguiente detalle:  
a) “La Evaluación Presupuestaria al Primer Semestre se realiza sobre la 
base de la información correspondiente a los avances de metas físicas 
y el avance financiero al 30 de junio del año fiscal.  
b) La Evaluación Institucional Anual se efectúa sobre la base de la 
información correspondiente a los avances de metas físicas y el 




2.2.7. Etapas de la evaluación presupuestaria  
“La elaboración de la Evaluación Presupuestaria debe efectuarse en los 
Formatos del EV-1/GL al EV-13/GL, de acuerdo al detalle que se presenta 
en el Anexo  1 Índice de Formatos, Fichas y Cuadros”.  
Dicha evaluación se compone de tres (03) etapas, las cuales deben 
desarrollarse secuencialmente y formar parte del mismo proceso, siendo 
éstas las siguientes: 
Primera Etapa: “Análisis de la Gestión Presupuestaria en términos de 
Eficacia y Eficiencia”.  
Segunda Etapa: “Identificación de los problemas presentados”. 
Tercera Etapa: “Determinación de las medidas correctivas internas y 
formulación de sugerencia a los Sistemas Administrativos”. (007-2008-
EF/76.01) 
“En conclusión la directiva establece procedimientos y lineamientos 
técnicos que las Municipalidades Provinciales y Distritales, así como los 
Institutos Viales Provinciales Municipales (IVP) deberán aplicar para la 
elaboración de la Evaluación al Primer Semestre y Anual de los 
Presupuestos Institucionales de los Gobiernos Locales, con la finalidad de 
medir los resultados de la gestión presupuestaria” Oblitas, G. (1987).  
2.2.8. Elementos del control de gestión  
“La gestión municipal requiere de la interrelación e integración del 
esfuerzo humano con los recursos materiales y financieros dentro de un 
aparato administrativo. Los elementos que la componen son: La dirección 
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Política y Administrativa, los recursos humanos, materiales y financieros, 
y la organización administrativa… la dirección política y administrativa 
recae en el Alcalde y el gerente municipal quienes conducen el 
funcionamiento del gobierno municipal; para ello ejerce facultades 
jurídicas, administrativas y políticas. Asimismo, determina las acciones 
que deberá realizar el aparato administrativo municipal… el elemento 
humano aporta el trabajo que es indispensable para el logro de los 
objetivos municipales; los recursos materiales se constituyen por las 
instalaciones, maquinaria, equipo y materiales que se utilizan en la 
realización de actividades cotidianas. La conjunción de los recursos 
humanos con los materiales permite determinar los recursos financieros a 
ser utilizados en los planes y programas de trabajo del municipio”. 
(MOREA, 2010: 79-80). 
“El control de gestión se nutre de la información que proporcionan 
los responsables de las dependencias y organismos municipales; por 
Instrumentos de Control de Gestión esta razón, es necesario establecer 
un sistema que permita a través del uso de formatos y procedimiento 
efectuar el seguimiento, evaluación y control de las actividades 
programadas y emergentes” Oblitas, G. (1987).  
“Los formatos que se utilicen para el control de gestión deberán 
registrar y evaluar la información referente a:  
1. proyectos o actividades.  
2. Órgano responsable de las acciones.  
3. Calendarización y cumplimiento de metas.  
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4. Unidad de medida, materiales y financieros utilizados en la ejecución 
de los programas.  
5. Avance físico de las obras.  
Entre los formatos más importantes para el control de gestión 
podemos señalar: Avances físicos de los programas, avance financiero de 
los programas y Seguimiento retrospectivo y prospectivo de las obras 
públicas”. (GUIA TECNICA, 2010) 
2.2.9. Órgano responsable de control de gestión  
“Para el mejor funcionamiento del control de gestión municipal se requiere 
de un órgano responsable que desarrolle las funciones de supervisión, 
evaluación y control sobre el avance de los programas, proyectos o 
actividades; el correcto aprovechamiento de los recursos, y la aplicación 
exacta de las políticas, sistemas y procedimientos administrativos 
establecidos por las autoridades y funcionarios municipales”. 
Este órgano puede ser Órgano de Control Institucional o la unidad 
Administrativa. 
Lineamientos generales para la implantación del control de gestión.  
“Para tener un sistema de control de gestión es necesario que los 
funcionarios municipales cuenten con información oportuna y confiable 
que permita el adecuado conocimiento, análisis y evaluación de los 
programas, la detección de desviaciones; la corrección y reorientación de 
las actividades; y la oportuna toma de decisiones que asegure el debido 
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cumplimiento de los planes, programas y actividades encomendadas a la 
administración municipal”. (MOREA, 2010: 84) 
Las dependencias y organismos deberán proporcionar información 
clara, precisa y oportuna cuando lo solicite el órgano responsable del 
control de gestión”.  
Para ello:  
Se deberá determinar las políticas generales en materia de control 
de gestión.  
“El órgano responsable del control de gestión se encargará del 
seguimiento, evaluación y, en su caso comprobar los aspectos propuestos 
a las actividades programadas, mediante la información que le 
proporcionen las diversas dependencias y organismos administrativos 
responsables de la ejecución de los programas” Oblitas, G. (1987).  
2.2.10.  El proceso de control de gestión.  
“El control de gestión como actividad permanente dentro de la 
administración municipal se desarrolla a través de varias fases o etapas, 
que son: 
1. Fijación de patrones de medida.- Representa la etapa inicial del 
control de gestión y consiste en el establecimiento de patrones de 
medida, que servirán como punto de referencia entre lo programado y 




2. Medición de resultados.- Esta es una de las fases más 
características del control de gestión. Consiste en comparar los 
resultados reales obtenidos por la administración municipal con los 
objetivos y metas que estaban previstas. La información que se recabe 
en esta etapa debe ser clara, precisa, oportuna y completa.  
3. Evaluación.- Consiste en el estudio crítico de los resultados obtenidos 
contra lo esperado. En esta etapa se analizan las causas de las 
desviaciones en los planes y programas de trabajo y se proponen 
alternativas de solución.  
4. Aplicación de medidas correctivas.- Son los ajustes que se deberán 
hacer a los planes y programas que desarrollan las unidades 
administrativas del ayuntamiento, de conformidad con las 
desviaciones observadas en la etapa de evaluación, para actualizar 
los programas a partir de nuevos lineamientos y objetivos. En esta 
etapa es muy importante la toma de decisiones, ya que de ello 
dependerá el logro de los objetivos y el cumplimiento de las metas” 
Oblitas, G. (1987). 
2.2.11. Tipos de control de gestión  
El control de gestión municipal se apoya en controles y operativos, tales 
como: 
Control Jurídico.- “Le corresponde la vigilancia que las autoridades 
municipales llevan a cabo para asegurar la correcta aplicación de las leyes 
y disposiciones reglamentarias en la gestión municipal” Oblitas, G. (1987).  
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Control administrativo.- “Verifica que todos los trabajos y tareas se 
ejecuten con los métodos y procedimiento administrativos establecidos. 
Lo realizan los funcionarios responsables de las diversas dependencias y 
organismos municipales” Oblitas, G. (1987).  
Control contable.- “Comprende la inspección cotidiana de los 
movimientos contables del municipio, de acuerdo con los sistemas de 
contabilidad establecida”.  
Control físico y financiero.- “Consiste en una verificación detallada 
sobre el avance físico y financiero de las obras públicas municipales, para 
conocer el cumplimiento de las metas y el monto real del gasto ejercido 
en relación con el autorizado” Oblitas, G. (1987). 
Evaluación.- “Es un proceso mediante el cual se comparan las metas y 
objetivos propuestos con lo ejecutado, y posteriormente realizar la 
retroalimentación. La consecución de las metas u objetivos” Oblitas, G. 
(1987).   
2.2.12. Objetivos de control de gestión 
Información.- “Consistente en la transmisión de datos, hechos, planes, 
avances, etcétera para la toma de decisiones e identificar los factores 
claves de la organización. El funcionario debe seleccionarla, obtenerla y 
transmitirla a través de los canales formales de comunicación de la 
estructura de la organización” (Vizcarra, J. 2005).  
Coordinación.- “Concertación de ideas y políticas de trabajo orientado a 
encaminar las actividades a realizar eficazmente a la obtención de los 
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objetivos… se logra gracias a las personas y su valoración es la que pone 
de manifiesto la satisfacción del logro” (Huaco, E. 2005).  
Motivación.- “Es el estímulo para crear un ambiente de trabajo agradable. 
El impulso y la ayuda son de mucha importancia para alcanzar las metas. 
Analizando la información citada se puede manifestar que el Gobierno 
Local es la instancia gubernamental institucional más cercana a la 
comunidad, en donde se advierten ventajas comparativas para entender 
la problemática local, y a través de la cual se puede encontrar un 
importante canal de expresión democrática a la voluntad local” Oblitas, G. 
(1987).  
“El fomento de la participación comunitaria en la gestión municipal, 
resulta del hecho que la relación estrictamente, Estado proveedor de 
servicios y comunidad receptora pasiva de los mismos, ya no tiene cabida 
en la realidad actual. La participación comunitaria garantiza un mejor 
funcionamiento racional de las actividades locales, ya que nadie consigue 
identificar mejor las necesidades y el uso de los recursos locales, como el 
usuario del servicio, que vive de cerca la problemática local… hace 
necesario e impredecible tocar el tema descentralización ya que es el 
punto principal en la gestión municipal. En el texto de la Constitución, la 
descentralización, es entendida como una forma de organización 
democrática y constituye una política permanente de Estado, de carácter 
obligatorio, que tiene como objetivo fundamental el desarrollo integral del 
país; además que el proceso de descentralización se realiza por etapas, 
en forma progresiva y ordenada conforme a criterios que permitan una 
adecuada asignación de competencias y transferencia de recursos del 
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gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales… y, se 
establece la división del territorio de la República en regiones, 
departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se 
constituye y organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local”. 
(MOREA, 2010:98) 
Ahora bien, trataremos sobre su naturaleza y competencia de los 
gobiernos locales donde el desenvolvimiento de su gestión. Por lo que 
citamos la Ley 27680, donde nos indica: “Las municipalidades provinciales 
y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Las 
municipalidades de los centros poblados son creadas conforme a ley.  
La estructura orgánica del gobierno local la conforman el Concejo 
Municipal como órgano normativo y fiscalizador y la Alcaldía como órgano 
ejecutivo, con las funciones y atribuciones que les señala la ley.  
Los alcaldes y regidores son elegidos por sufragio directo, por un 
período de cuatro (4) años. Pueden ser reelegidos. Su mandato es 
revocable e irrenunciable, conforme a ley.”  
“Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, 
y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía 
con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo.  
Son competentes para:  
1. Aprobar su organización interna y su presupuesto.  
2. Aprobar el plan de desarrollo local concertado con la sociedad civil.  
3. Administrar sus bienes y rentas.  
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4. Crear, modificar y suprimir contribuciones, tasas, arbitrios, licencias y 
derechos municipales, conforme a ley.  
5. Organizar, reglamentar y administrar los servicios públicos locales de 
su responsabilidad.  
6. Planificar el desarrollo urbano y rural de sus circunscripciones, 
incluyendo la zonificación, urbanismo y el acondicionamiento territorial.  
7. Fomentar la competitividad, las inversiones y el financiamiento para la 
ejecución de proyectos y obras de infraestructura local.  
8. Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia de educación, 
salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de los 
recursos naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, 
conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, 
recreación y deporte, conforme a ley.  
9. Presentar iniciativas legislativas en materias y asuntos de su 
competencia.  
10. Ejercer las demás atribuciones inherentes a su función, conforme a 
ley. 
Al tema de competencia de los gobiernos locales, nos menciona la 
Ley 27680: “Las municipalidades son órganos de gobierno local que se 
ejercen en las circunscripciones provinciales y distritales de cada una de 
las regiones del país, con las atribuciones, competencias y funciones que 
les asigna la Constitución Política, la Ley Orgánica de Municipalidades y 
la Ley de Bases de la Descentralización. En la capital de la República el 
gobierno local lo ejerce la Municipalidad Metropolitana de Lima. En los 
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Centros poblados funcionan municipalidades conforme a ley”. (MOREA, 
2010:99) 
2.3 MARCO CONCEPTUAL 
Control de gestión.- “Es el un Proceso que se establece en las 
dependencias y organismos de la administración municipal para vigilar el 
cumplimiento de objetivos y metas” Oblitas, G. (1987).  
Cultura organizacional.- “La cultura organizacional es una idea en el 
campo de los estudios de las organizaciones y de gestión que describe la 
psicología, las actitudes, experiencias, creencias y valores (personales y 
culturales) de una organización. Se ha definido como la colección 
específica de las normas y valores que son compartidos por personas y 
grupos en una organización y que controlan la forma en que interactúan 
entre sí dentro de la organización y con el exterior” Oblitas, G. (1987). 
Diseño organizacional.- En un sentido literal se refiere a la construcción 
de la organización en su entorno y en otro sentido, se refiere al diseño en 
sentido metafórico, como la estructura que desarrollan las organizaciones. 
Gerencia.- Cargo de gerente. Conjunto de decisiones eficiente y positivas 
que forma el gerente sobre la base de una buena formación ética y 
profesional. 
Gestión.- Conjunto de métodos, procedimientos y estrategias 
combinadas que se aplican para desarrollar los procesos de organización, 
planificación, dirección y control de una empresa. 
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Gobiernos locales.- “Lo constituyen las municipalidades provinciales, 
distritos y delegadas conforme a la ley. Tienen autonomía política, 
económica y administrativa en los asuntos de su competencia”. En 
nuestro país se rigen mediante la Ley 27972 Ley Orgánica de 
Municipalidades.  
La administración municipal.- “Es aquella que adopta una estructura 
gerencial sustentándose en principios de programación, dirección, 
ejecución, supervisión, control concurrente y posterior. Se rige por los 
principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, 
eficiencia, participación y seguridad ciudadana, y por los contenidos” en 
la Ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.  
Liderazgo.- Situación de dominio ejercida por una empresa, producto o 
sector económico, en sus ámbitos respectivos. 
Organización.- Es uno de los procesos de gestión y consiste en ordenar, 
distribuir y dosificar adecuadamente todos los elementos, procesos y 
factores de un determinado sistema. 
Sistema de información y comunicación.- “Son a través de los cuales 
el registro, procesamiento, integración y divulgación de la información, con 
bases de datos y soluciones informáticas accesibles y modernas, sirva 
efectivamente para dotar de confiabilidad, transparencia y eficiencia a los 




 2.4.1 Hipótesis general 
El diseño organizacional influye significativamente en la gestión del 
gobierno local de la provincia de Azángaro durante el periodo 2015-2016. 
 2.4.2 Hipótesis específicas 
Las características que presenta el tipo de organización piramidal influyen 
directamente en la gestión del gobierno local de la provincia de Azángaro. 
- La medida en que están organizados los puestos y personal es 
deficiente para la gestión del gobierno local de la provincia de 
Azángaro 
- La forma del diseño organizacional influye directamente en la 
ejecución presupuestal para la gestión del gobierno local en la 
provincia de Azángaro.  
- La medida en que el diseño organizacional influye en el cumplimiento 
de objetivos y metas para la gestión del gobierno local en la provincia 
de Azángaro es deficiente. 
- El diseño organizacional influye significativamente en la economía y 
desarrollo para la gestión del gobierno local en la Provincia de 
Azángaro 
2.5 VARIABLES E INDICADORES 
 Variable independiente 




- Organización piramidal 
- Puestos de trabajo 
- personal 
Variable dependiente 
- Gestión del gobierno local  
Indicadores:  
- Ejecución presupuestal 




2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 




































Exceso de personal 
Exceso de puestos 
Personal mal distribuido 


































DE OBJETIVOS Y 
METAS. 
2.3. ECONOMÍA Y 
DESARROLLO 
 
- Rendimiento de la 
ejecución presupuestal 
versus presupuesto de 
gasto.  
- Comportamiento de 
gastos versus ingresos, 
por fuentes de 
financiamiento.  
- Grado de cumplimiento 
de objetivos y metas.  
- Niveles de eficiencia, 
eficacia y economía.  
- Desarrollo económico y 
humano.  
- Mejora de la calidad de 
vida de la población. 
- Si  
- No 











METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
“En todo estudio o investigación es de importancia fundamental que los 
hechos y relaciones que se establecen, a partir de los resultados 
obtenidos o nuevos conocimientos, tengan el grado máximo de exactitud 
y confiabilidad… para eso se planeó una metodología o procedimiento 
ordenado que se sigue para establecer lo significativo de los hechos y 
fenómenos hacia los cuales están encaminados la trascendía de la 
investigación” (Sierra, R. 1979).  
Método general. En la presente investigación, se utilizó el método 
científico como método general. 
Porque, los métodos generales “son aquellos cuyos procesos 
metodológicos son aplicados a todas las ciencias, principalmente, cuando 
se investigan problemas de carácter general” (Torres, 1992, p.71 y 72) 
Método específico. El método específico que orientó la investigación fue 
el método, descriptivo, explicativo y deductivo.  
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3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 3.2.1 Nivel y tipo 
El tipo de investigación, “según el propósito de investigación, es básico; 
en tanto que según la estrategia de investigación es una investigación no 
experimental” (Charaja, 2011, p.176), porque se abordó “hechos de la 
realidad relacionándola con una causa (…). Es decir, la comprensión del 
hecho se logra a partir de una causa (…). Explicar un hecho es hacer que 
sea comprensible y entendible” (Charaja, 2011, p.161). 
“Según el enfoque asumido es cuantitativo porque se han utilizado 
datos estadísticos cuantitativos a través de la medición de frecuencias de 
las variables afectadas… según el alcance temporal es longitudinal o 
diacrónica porque el estudio se realizó en el periodo comprendido entre 
los meses de mayo a diciembre 2016” (Charaja, 2011). 
Por su finalidad   : Básica  
Por su tiempo   : Sincrónica 
Por el nivel de profundización : Explicativa  
Por su carácter   : Cuantitativa 
 3.2.2 Diseño 
“El diseño de la investigación entendida como el conjunto de estrategias 
procedimentales y metodológicas definidas y elaboradas previamente 
para desarrollar el proceso investigativo, guiando los propósitos y 
contrastarlas a través de la prueba de hipótesis, para el presente estudio 
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es el diseño no experimental y cuyo diseño es el explicativo casual” 
(Oblitas, G. 1987). 
Diseño específico 
Para el presente estudio se establecerá el diseño: 
Y = F (x) 
Donde: 
 Y = gestión de gobierno local  
 X = diseño organizacional 
 f = Función 
3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.3.1 Población 
Sabemos que la población es una parte del universo o un conjunto de 
personas y objetos que van a ser investigados, en éste caso de acuerdo 
a nuestro trabajo planteado, la población de estudio son los gerentes, sub 
gerentes, personal que laboran en las diferentes oficinas de la 
municipalidad provincial de Azángaro que hacen un total de 204 
trabajadores entre nombrados y contratados. 
 3.3.2 Muestra 
Para el caso de directivos el método no probabilística de tipo sistemático: 
- Muestra del estudio  
Para el caso: a través del método no probabilística, para lo cual se ha 




p = Probabilidad de éxito 50% 
q = Probabilidad de fracaso 50 % 
Z = 1.96 Abscisa de la función estándar 
N = Tamaño de la población 
E = Error permisible 
    (Z)2 * N * p * q 
                 n=   
                             E2(N-1) + (1.96)2 * p * q 
 
 
                                       (1.96)2 * 204 * .5 * .5 
                n=   
                          .          052(203) + (1.96)2 * ,50 *0, 50 
 
                 n= 130  
Tamaño de muestra aplicando el 5% de margen de error se obtuvo 
aproximadamente una muestra de 130. 
3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 3.4.1 Técnicas  
Para el presente estudio de investigación, se utilizaron las siguientes 
técnicas: Observación. Entrevista.  
Observación 
Para la recolección de datos, de acuerdo al proceso de investigación se 
emplea la observación sistemática que consiste en la observación de la 
muestra seleccionada, específicamente lo relacionado los aspectos del 




La entrevista  
Otro de los mecanismos para recolectar los datos necesarios, el cual 
permite obtener información respecto del problema de investigación 
planteada y de acuerdo a los fines del trabajo de investigación como es 
el caso de la gestión del gobierno local. 
 
Se utilizaron para efectos de obtención de la información relacionada con 
la gestión del gobierno local y sus componentes. Ha estado dirigida a los 
gerentes y trabajadores de la municipalidad conformantes de la muestra 
de estudio. 
 3.4.2 Instrumentos 
Los resultados de la entrevista efectuada se presentan en el capítulo 
presentación y análisis de resultados. 
a) Estructura de la guía de entrevista 
Dimensión Ítems 
Organización piramidal  04 
Puestos  03 
Personal  03 
 
b) Estructura de la entrevista. 
Dimensión Ítems 
Ejecución presupuestal 3 
Objetivos y metas  3 
Economía y desarrollo 4 










RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
Para dar solución, a nuestros objetivos, tuvimos que aplicar los  
instrumentos de recolección de datos para las variables, diseño 
organizacional y gestión del gobierno local a los trabajadores, gerentes, 
administradores de la municipalidad provincial de Azángaro quienes han 
sido los conformantes de la muestra de estudio que fueron seleccionadas 
(por muestreo sistemático), luego se calificó ambos cuestionarios y se 
procesó la información con la ayuda del software estadístico SPSS 
versión 20; resultando las siguientes tablas estadísticas, con respectivos 
gráficos así, como también tablas simples de frecuencias absolutas y 
relativas porcentuales para medir el niveles de nuestras variables de 
estudios.  
4.2. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS 
A través de cuadros y gráficos estadísticos se ilustran los resultados, los 




4.2.1. Diseño organizacional  
CUADRO 1 
Percepción sobre la estructura organizativa de la municipalidad. 





Burocrática y piramidal 
65 50 
TOTAL  130 100 
FUENTE: aplicación entrevista estructurada. 
 
De los resultados obtenidos respecto de la estructura organizativa de la 
municipalidad provincial de Azángaro, en el periodo 2015-2016:  
- 65 entre gerentes, jefes y el personal de trabajadores de la 
municipalidad provincial de Azángaro que representan el 50% de la 
muestra estudiada afirman que la estructura organizativa en el 
municipio es totalmente burocrática y piramidal.  
- 65 entre gerentes, jefes y el personal de trabajadores de la 
municipalidad provincial de Azángaro que representan el 50% de la 
muestra estudiada afirman que la estructura organizativa en el 
municipio es parcialmente burocrática y piramidal.  
En conclusión, la mayoría de los gerentes, jefes y el personal de 
trabajadores de la municipalidad provincial de Azángaro afirman que 
la estructura organizativa en el municipio esta medianamente entre 
totalmente burocrática y piramidal y también parcialmente 




Percepción sobre la estructura organizativa de la municipalidad. 
 


















Percepción sobre la estructura organizativa burocrática en la municipalidad 
provincial de Azángaro periodo 2015-2016 
INDICADOR FRECUENCIA % 
Sí 65 50 
No 65 50 
TOTAL 130 100 
FUENTE: aplicación entrevista estructurada. 
 
De los resultados obtenidos respecto de la organización burocrática de la 
municipalidad provincial de Azángaro: 
- 65 entre gerentes, jefes y el personal de trabajadores de la 
municipalidad provincial de Azángaro que representan el 50% de la 
muestra estudiada afirman que la municipalidad sí tiene una 
organización burocrática. 
- 65 entre gerentes, jefes y el personal de trabajadores de la 
municipalidad provincial de Azángaro que representan el 50% de la 
muestra estudiada afirman que la municipalidad no tiene una 
organización burocrática. 
- En conclusión, la mayoría de los gerentes, jefes y el personal de 
trabajadores de la municipalidad provincial de Azángaro afirman que la 





Percepción sobre la estructura organizativa burocrática en la municipalidad 


















Percepción sobre el organigrama estructural de la municipalidad, es 
conocida por los gerentes, jefes y personal. 
INDICADOR FRECUENCIA % 
Gerentes 52 40 
Jefes 52 40 
Personal  26 20 
TOTAL 130 100 
FUENTE: aplicación entrevista estructurada.  
 
De los resultados obtenidos respecto del conocimiento del organigrama 
de la municipalidad provincial de Azángaro periodo 2015-2016: 
- 52 gerentes, administradores, trabajadores de la municipalidad 
provincial de Azángaro que representan el 40% de la muestra estudiada 
afirman que sí tienen conocimiento sobre el organigrama estructural de 
la municipalidad. 
- 52 gerentes, administradores, trabajadores de la municipalidad 
provincial de Azángaro que representan el 40% de la muestra estudiada 
afirman que sí tienen conocimiento sobre el organigrama estructural de 
la municipalidad. 
- Solo 26 gerentes, administradores, trabajadores de la municipalidad 
provincial de Azángaro que representan el 20% de la muestra estudiada 
afirman que sí tienen conocimiento sobre el organigrama estructural de 
la municipalidad. 
En conclusión, la mayoría de los gerentes, jefes, administradores, 
trabajadores de la municipalidad provincial de Azángaro sí tienen 




Percepción sobre el organigrama estructural de la municipalidad, es 
conocido por los gerentes, jefes y personal. 
 














Percepción sobre la carta de organización de la municipalidad, es conocido 
por los gerentes, jefes y personal. 
INDICADOR FRECUENCIA % 
Sí  78 60 
No  52 40 
TOTAL  130 100 
FUENTE: aplicación entrevista estructurada. 
 
De los resultados obtenidos respecto de la carta de organización de la 
municipalidad provincial de Azángaro, periodo 2015-2016 es conocida por 
su personal: 
- 78 entrevistados entre gerentes, jefes y el personal de trabajadores de 
la municipalidad provincial de Azángaro periodo 2015-2016 que 
representan el 60% de la muestra estudiada afirman que la carta de 
organización de la municipalidad sí es conocida por su personal. 
- 52 entrevistados entre gerentes, jefes y el personal de trabajadores de 
la Municipalidad provincial de Azángaro, periodo 2015-2016, que 
representan el 40% de la muestra estudiada afirman que la carta de 
organización de la municipalidad no es conocida por su personal. 
- La mayoría de los entrevistados de la muestra estudiada afirman que la 
carta de organización de la municipalidad provincial de Azángaro 





Percepción sobre la carta de organización de la municipalidad, es conocido 
por los gerentes, jefes y personal. 
 




¿El Reglamento de Organización y Funciones (ROF) es conocido por los 
Gerentes, Jefes y personal? 
INDICADOR FRECUENCIA % 
Gerentes 52 40 
Jefes  52 40 
Personal 26 20 
TOTAL 130 100 
FUENTE: aplicación entrevista estructurada.  
 
De los resultados obtenidos respecto del conocimiento del reglamento de 
organización y funciones de la municipalidad provincial de Azángaro 
periodo 2015-2016:  
- 52 gerentes de la municipalidad provincial de Azángaro que representan 
el 40% de la muestra estudiada afirman que si tienen conocimiento 
sobre el reglamento de organización y funciones. 
- 52 jefes de diferentes dependencias de la municipalidad provincial de 
Azángaro que representan el 40% de la muestra estudiada afirman que 
sí tienen conocimiento sobre el reglamento de organización y funciones. 
- Solo 26 trabajadores de la municipalidad provincial de Azángaro que 
representan el 20% de la muestra estudiada afirman que sí tienen 
conocimiento sobre el reglamento de organización y funciones. 
En conclusión, la mayoría de los gerentes, jefes de la municipalidad 
provincial de Azángaro afirman que sí tienen conocimiento sobre el 





¿El reglamento de organización y funciones (ROF) es conocido por los 
gerentes, jefes y personal? 
 














¿El ROF es conocido por el personal de la municipalidad?  
INDICADOR FRECUENCIA % 
Sí 65 50 
No  65 50 
TOTAL  130 100 
FUENTE: aplicación entrevista estructurada. 
 
De los resultados obtenidos respecto de la carta de organización de la 
municipalidad provincial de Azángaro es conocida por su personal: 
- 65 entrevistados entre gerentes, jefes y el personal de trabajadores de 
la municipalidad provincial de Azángaro que representan el 50% de la 
muestra estudiada afirman que el ROF sí es conocido por el personal 
de la municipalidad. 
- 65 entrevistados entre gerentes, jefes y el personal de trabajadores de 
la municipalidad provincial de Azángaro que representan el 50% de la 
muestra estudiada afirman que el ROF no es conocido por el personal 
de la municipalidad. 
- La mayoría de los entrevistados de la muestra estudiada afirman que el 
ROF es conocido por el personal de la municipalidad provincial de 




¿El ROF es conocido por el personal de la municipalidad?  
 




¿El manual de organización y funciones (MOF) es conocido por los 
gerentes, jefes y personal? 
INDICADOR FRECUENCIA % 
Gerentes 52 40 
Jefes  52 40 
Personal 26 20 
TOTAL 130 100 
FUENTE: aplicación entrevista estructurada.  
 
De los resultados obtenidos respecto del conocimiento del reglamento de 
organización y funciones de la municipalidad provincial de Azángaro 
periodo 2015-2016: 
- 52 entre los gerentes. Jefes y personal de trabajadores de la 
municipalidad provincial de Azángaro que representan el 40% de la 
muestra estudiada afirman que sí tienen conocimiento sobre el manual 
de organización y funciones. 
- 52 jefes de diferentes dependencias de la municipalidad provincial de 
Azángaro que representan el 40% de la muestra estudiada afirman que 
sí tienen conocimiento sobre el manual de organización y funciones. 
- Solo 26 trabajadores de la municipalidad provincial de Azángaro que 
representan el 20% de la muestra estudiada afirman que sí tienen 
conocimiento sobre el manual de organización y funciones. 
En conclusión, la mayoría de los gerentes, jefes de la municipalidad 
provincial de Azángaro afirman que sí tienen conocimiento sobre el 





¿El manual de organización y funciones (MOF) es conocido por los 
gerentes, jefes y personal? 
 














¿El MOF es conocido por el personal de la municipalidad de Azángaro? 
INDICADOR FRECUENCIA % 
Sí  65 50 
No  65 50 
TOTAL  130 100 
FUENTE: aplicación entrevista estructurada. 
 
De los resultados obtenidos respecto del MOF de la municipalidad 
provincial de Azángaro, periodo 2015-2016 es conocida por su personal: 
- 65 entrevistados entre gerentes, jefes y el personal de trabajadores de 
la municipalidad provincial de Azángaro que representan el 50% de la 
muestra estudiada afirman que El MOF sí es conocido por el personal 
de la municipalidad. 
- 65 entrevistados entre gerentes, jefes y el personal de trabajadores de 
la municipalidad provincial de Azángaro que representan el 50% de la 
muestra estudiada afirman que el MOF no es conocido por el personal 
de la municipalidad. 
La mayoría de los entrevistados de la muestra estudiada afirman que 





¿El MOF es conocido por el personal de la municipalidad? 
 




¿Diga si la municipalidad está logrando total o parcialmente sus objetivos? 
INDICADOR FRECUENCIA % 
Totalmente 52 40 
Parcialmente 78 60 
TOTAL 130 100 
FUENTE: aplicación entrevista estructurada. 
 
 
De los resultados obtenidos respecto que en la municipalidad provincial de 
Azángaro se está  logrando sus propósitos: 
- 52 entrevistados entre gerentes, jefes y el personal de trabajadores de 
la municipalidad provincial de Azángaro que representan el 40% de la 
muestra estudiada afirman que en la municipalidad se está logrando 
totalmente sus objetivos 
- 78 entrevistados entre gerentes, jefes y el personal de trabajadores de 
la municipalidad provincial de Azángaro que representan el 60% de la 
muestra estudiada afirman que en la municipalidad se está logrando 
parcialmente sus objetivos 
- La mayoría de los entrevistados de la muestra estudiada afirman que 
en la municipalidad provincial de Azángaro se está logrando 




¿Diga si la municipalidad está logrando total o parcialmente sus objetivos? 
 
















¿La municipalidad provincial de Azángaro está logrando sus metas? 
INDICADOR FRECUENCIA % 
Sí 52 40 
No 78 60 
TOTAL 130 100 
FUENTE: aplicación entrevista estructurada. 
 
 
De los resultados obtenidos respecto de que la municipalidad provincial de 
Azángaro, periodo 2015-2016 está logrando sus metas: 
- 52 entrevistados entre gerentes, jefes y el personal de trabajadores de 
la municipalidad provincial de Azángaro que representan el 40% de la 
muestra estudiada afirman que la municipalidad sí está logrando sus 
metas. 
- 786 entrevistados entre gerentes, jefes y el personal de trabajadores de 
la municipalidad provincial de Azángaro que representan el 60% de la 
muestra estudiada afirman que la municipalidad no está logrando sus 
metas. 
     La mayoría de los entrevistados de la muestra estudiada afirman 





¿La municipalidad provincial de Azángaro está logrando sus metas? 
 




Percepción sobre buen rendimiento en la ejecución presupuestal versus el 
presupuesto de gasto en la municipalidad provincial de Azángaro, periodo 
2015-2016. 
 ALTERNATIVAS fi % 
   
Sí 10 11 
No 56 62 
Desconoce 24 27 
   
TOTAL 90 100 
   
FUENTE: Cuestionario aplicado. 
 
INTERPRETACIÓN 
“Observando la información encontrada en el trabajo de campo, se aprecia que 
el 62% reconoce que no existe un buen rendimiento en cuanto a la ejecución 
presupuestaria versus el presupuesto del gasto en la municipalidad de Azángaro 
periodo 2015-2016; el 27% lo fundamenta en el sentido que desconocían y 
únicamente el 11% respondieron afirmativamente, totalizando el 100% de la 
muestra… resulta importante señalar que los encuestados en su mayoría, 
indicaron que no existe un buen manejo en la ejecución presupuestal versus el 
presupuesto del gasto municipal, es decir que la administración de los recursos 
del Estado, no se están llevando a cabo conforme a los lineamientos impartidos 
por el gobierno, afectando así las necesidades de la comunidad, toda vez que al 
cierre del ejercicio fiscal no lograr ejecutar la totalidad del presupuesto de gastos, 
demostrando ineficiencia y poca preparación para el manejo de los recursos que 





Percepción sobre buen rendimiento en la ejecución presupuestal versus el 
presupuesto de gasto en la municipalidad Provincial de Azángaro periodo 
2015-2016. 
 




Percepción sobre el comportamiento de gastos versus ingresos por fuentes de 
financiamiento en la municipalidad provincial de Azángaro, periodo 2015-2016. 
 ALTERNATIVAS fi % 
   
Sí 44 49 
No 16 18 
Desconoce 30 33 
   
TOTAL 90 100 
   
FUENTE: Cuestionario aplicado. 
 
INTERPRETACIÓN 
“Cabe destacar que la mayoría de los que respondieron en la interrogante, 
opinaron que es razonable el comportamiento de los gastos versus los 
ingresos por fuentes de financiamiento; 33% expresaron desconocer y el 18% 
no compartieron los puntos de vista de la mayoría totalizando el 100%... los 
resultados mostrados en el párrafo anterior reflejan que los gerentes 
municipales, trabajadores y otros encuestado en la municipalidad provincial de 
Azángaro periodo 2015-2016.; consideran razonable el comportamiento de los 
gastos versus los ingresos por fuentes de financiamiento; sin embargo quienes 
no estuvieron de acuerdo lo cuestionaron en el sentido que no hay eficiencia 
en las organizaciones municipales y que también los ingresos presupuestales, 






“Percepción sobre el comportamiento de gastos versus ingresos por fuentes 
de financiamiento en la municipalidad provincial de Azángaro periodo 2015-
2016”. 
 




“Percepción sobre el cumplimiento con los objetivos y metas trazadas en la 





Sí 08 09 
No 64 71 
Desconoce 18 20 
   
TOTAL 90 100 
   
FUENTE: Cuestionario aplicado. 
 
INTERPRETACIÓN 
“A fin de clarificar la problemática relacionada sobre esta realidad y a la cual está 
referida la pregunta, se aprecia que en la tabla y gráfico correspondiente, el 71% 
opinaron que no se cumplen los objetivos y metas trazadas a nivel de las 
municipalidades; en cambio el 20% manifestaron desconocer y el 9% fueron los 
únicos que reconocieron que en las organizaciones municipales se cumplen los 
objetivos y metas trazadas, llegando al 100% de la muestra” (Tapia, A. 1998). 
“Como es natural la información recopilada en la encuesta, nos demuestra que 
efectivamente la mayoría señala que no se cumplen con las metas y objetivos 
previstos afectando los procedimientos de gestión y desde luego, no permite que 
los gobiernos locales estén alcanzando lo planificado y desde luego descuidando 
los servicios que se tienen que dar a la población, pese a existir los recursos 





“Percepción sobre el cumplimiento con los objetivos y metas trazadas en la 
municipalidad provincial de Azángaro, periodo 2015-2016”. 
 
 




“Percepción sobre la aplicación de la eficiencia, eficacia y economía en el 
manejo de recursos en la municipalidad provincial de Azángaro, periodo 2015-
2016”. 
 ALTERNATIVAS  fi  % 
     
Sí  12  13 
No  54  60 
Desconoce  24  27 
     
TOTAL  90  100 
     
FUENTE: Cuestionario aplicado. 
    
 
INTERPRETACIÓN 
Como resultado del trabajo de campo, la información que se observa en la tabla 
y grafico correspondiente, nos presenta que el 60 %de los encuestados refirieron 
que en la municipalidad provincial de Azángaro, periodo 2015-2016; “no se logra 
la eficiencia, eficacia y economía en el manejo de los recursos, 27 % indicaron 
desconocer y el 13 % restante fueron los únicos afirmaron que en la 
municipalidad provincial de Azángaro, periodo 2015-2016, se viene cumpliendo 
con eficiencia la gestión de los recursos provenientes del estado, totalizando el 
100%” (Tapia, A. 1998).  
“En este sentido lo expuesto sobre los alcances de la pregunta, 
permitieron conocer que la mayoría de los gerentes municipales reconocieron 
que los recursos provenientes del estado, no se están alcanzando en cuanto 
eficiencia, eficacia y economía; incidiendo directamente en los servicios que se 
brinda a la población, debido a la existencia de funcionarios que no se encuentra 
debidamente capacitados para gestionar la parte presupuestal; es por eso que 





“Percepción sobre la aplicación de la eficiencia, eficacia y economía en el 












 “Percepción sobre el desarrollo económico y humano en la municipalidad 
provincial de Azángaro periodo 2015-2016”. 
ALTERNATIVAS fi % 
   
Sí 64 85 
No 10 11 
Desconoce 04 04 
   
TOTAL 90 100 
   
FUENTE: Cuestionario aplicado. 
 
INTERPRETACIÓN 
“Como parte del proceso de investigación que se llevó a cabo, se observa en la 
tabla que el 85 % de los encuestados que respondieron en la primera de las 
alternativas, consideran que en la municipalidad provincial de Azángaro, periodo 
2015-2016, se hace evidente el desarrollo económico y humano que se está 
logrando en los últimos años; en cambio el 11 % no estuvieron de acuerdo con 
lo señalado por la mayoría y el 4 % restante expresaron desconocer, totalizando 
el 100 %” (Zamora, E. 2001). 
“La investigación ha demostrado que el mejor camino para comprender 
esta problemática consiste en analizar la información porcentual y grafica; es por 
eso que casi la totalidad de los gerentes municipales considerados en la 
investigación, reconocen que se está alcanzando el desarrollo económico y 
humano, sobre todo por el incremento del presupuesto, a lo cual se suma la 
mayor recaudación de los tributos municipales, con el fin de dar un servicio de 





Percepción sobre el desarrollo económico y humano en la municipalidad 
provincial de Azángaro, periodo 2015-2016. 
 
 




“Percepción sobre la gestión municipal y calidad de vida de la población en 
la municipalidad provincial de Azángaro, periodo 2015-2016”. 
ALTERNATIVAS fi % 
   
Sí 46 51 
No 14 16 
Desconoce 30 33 
   
TOTAL 90 100 
   
FUENTE: Cuestionario aplicado. 
 
INTERPRETACIÓN 
“Con relación a la información obtenida en la pregunta, se aprecia que el 51 % 
de los consultados indicaron que pese a los inconvenientes presentados la 
gestión municipal viene mejorando progresivamente la calidad de vida de la 
población mientras que el 33 % expresaron que desconocían y el 16 % no 
estuvieron de acuerdo con los puntos de vista del grupo mayoritario, sumando el 
100%” (Zamora, E. 2001). 
“Se aprecia que en cuanto a los datos mostrados en líneas anteriores, la 
mayoría señala que la gestión en los gobiernos municipales específicamente en 
el de Azángaro, periodo 2015-2016; de la región Puno, viene logrando la mejora 
de la calidad de vida de la población; debido principalmente que la administración 
de los recursos asignados por el estado, viene administrándose con sentido 
común y pensando en satisfacer las necesidades de la población con eficiencia, 
transparencia y calidad debido que en los últimos años se crearon algunos 
programas que impulsan el mejoramiento de los niveles de vida de la población, 
así como satisfaciendo las necesidades de salud, educación y desarrollo de la 




“Percepción sobre la gestión municipal y calidad de vida de la población en 
la municipalidad provincial de Azángaro periodo, 2015-2016”. 
 




 “Percepción sobre la buena gestión en municipalidad provincial de Azángaro, 
periodo 2015-2016 conduce al progreso de la población”. 
ALTERNATIVAS fi % 
   
Sí 64 85 
No 10 11 
Desconoce 04 04 
   
TOTAL 90 100 
   
FUENTE: Cuestionario aplicado. 
 
INTERPRETACIÓN 
“Como se aprecia el mayor porcentaje de la pregunta (85 %), señala que la 
gestión en la municipalidad provincial de Azángaro, periodo 2015-2016, en 
referencia, viene ayudando al progreso de la población mientras un porcentaje 
menor (11 %), no compartieron los puntos de vista de la mayoría y manifestaron 
desconocer el 4 %, llegando al 100 % de la muestra” (Zamora, E. 2001). 
“Efectivamente la información obtenida en la pregunta, nos demuestra 
que casi la totalidad de los que respondieron en la primera de las alternativas, 
indican que la gestión en la municipalidad provincial de Azángaro, periodo 2015-
2016, viene ejecutando el desarrollo de acciones previstas en el plan de trabajo, 
como también se está incidiendo en dar una ayuda más directa a la población, 
buscando que la gestión sea más efectiva, crear cadenas productivas en la cual 
este inmersa la población y que genere mayores recursos a fin de superar la 





 “Percepción sobre la buena gestión en la municipalidad provincial de 
Azángaro, periodo 2015-2016 conduce al progreso de la población”. 
 


















4.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS 
Para contrastar las hipótesis planteadas se usó la distribución chi 
cuadrada pues los datos para el análisis se encuentran clasificados en 
forma categórica. La estadística chi cuadrada es adecuada porque puede 
utilizarse con variables de clasificación o cualitativas como la presente 
investigación:  
Hipótesis 1:  
Ho:  Las características que presenta el tipo de organización piramidal 
no influyen directamente en la gestión del gobierno local de la 
provincia de Azángaro. 
Ha : Las características que presenta el tipo de organización piramidal 
SÍ influyen directamente en la gestión del gobierno local de la 
provincia de Azángaro. 
Organización piramidal 
Gestión del gobierno local  Total 
Sí No  Desconoce  
Sí 50 06 16 72 
No 06 04 04 14 
Desconoce 00 00 00 04 
Total 56 10 24 90 
 
Para probar la hipótesis planteada seguiremos el siguiente procedimiento: 
 
1. Suposiciones: La muestra es una muestra aleatoria simple.  
2. Estadística de prueba: La estadística de prueba es:  
 





















Distribución de la estadística de prueba: cuando Ho es verdadera, X2 sigue 
una distribución aproximada de chi cuadrada con (2-1) (2-1) = 1 grado de 
libertad y un nivel de significancia de .05.  
3. Regla de decisión: Rechazar hipótesis nula (Ho) si el valor calculado 
de 
χ2 es mayor o igual a 3.8416  
4. Cálculo de la estadística de prueba: Al desarrollar la fórmula tenemos:  
 
                                       Ei = N/K  
 
 













Conclusión: Las características que presenta el tipo de organización 
piramidal influyen directamente en la gestión del gobierno local de la 
provincia de Azángaro.  
 
Hipótesis 2:  
Ho:  La medida en que están organizados los puestos y personal no es 
deficiente para la gestión del gobierno local de la provincia de 
Azángaro 
Ha:  La medida en que están organizados los puestos y personal SÍ es 



































Organización de los 
puestos y personal 
 
Gestión del gobierno local 
Total  
Sí No  Desconoce  
Sí 38 02 06 46 
No 04 12 18 34 
Desconoce 02 02 06 10 
Total 44 16 30 90 
Para probar la hipótesis planteada seguiremos el siguiente procedimiento: 
1. Suposiciones: La muestra es una muestra aleatoria simple.  
2. Estadística de prueba: La estadística de prueba es:  
 
                                   Ei = N/K  
3. Distribución de la estadística de prueba: cuando Ho es verdadera, 
X2 sigue una distribución aproximada de chi cuadrada con (2-1) (2-
1) = 1 grado de libertad y un nivel de significancia de .05.  
4. Regla de decisión: Aceptar hipótesis nula (Ho) si el valor calculado 
de  
χ2 es mayor o igual a 3.8416  
5. Cálculo de la estadística de prueba: Al desarrollar la fórmula tenemos:  
                                   Ei = N/K  
   
 
 
























7. Conclusión: La medida en que están organizados los puestos y 
personal es deficiente para la gestión del gobierno local de la provincia 
de Azángaro 
Hipótesis 3:  
Ho: La forma del diseño organizacional no influye directamente en la 
ejecución presupuestal para la gestión del gobierno local en la 
provincia de Azángaro.  
Ha:  La forma del diseño organizacional SI influye directamente en la 
ejecución presupuestal para la gestión del gobierno local en la 
provincia de Azángaro.  
Forma del diseño 
organizacional 
 
Existe rendimiento de la 
ejecución presupuestal versus 
presupuesto de gasto Total 
 
 Sí No  Desconoce 
Sí 42 00 06 48 
No 20 08 08 36 
Desconoce 02 00 04 06 
Total 64 08 18 90 
Para probar la hipótesis planteada seguiremos el siguiente procedimiento: 
1) Suposiciones: La muestra es una muestra aleatoria simple.  
2) Estadística de prueba: La estadística de prueba es:  
                                                    Ei = N/K  
 
3) “Distribución de la estadística de prueba: cuando Ho es verdadera, X2 
sigue una distribución aproximada de chi cuadrada con (2-1) (2-1) = 1 
grado de libertad y un nivel de significancia de .05”.  


















χ2 es mayor o igual a 3.8416  
5) Cálculo de la estadística de prueba: Al desarrollar la fórmula tenemos:  
 
 





7) Conclusión: La forma del diseño organizacional influye directamente 
en la ejecución presupuestal para la gestión del gobierno local en la 
provincia de Azángaro.  
Hipótesis 4:  
Ho:  La medida en que el diseño organizacional influye en el 
cumplimiento de objetivos y metas para la gestión del gobierno 
local en la provincia de Azángaro no es deficiente. 
Ha : La medida en que el diseño organizacional influye en el 
cumplimiento de objetivos y metas para la gestión del gobierno 
local en la provincia de Azángaro SÍ es deficiente. 
Diseño organizacional 
  
Cumplimiento de objetivos y 
metas para la gestión del 
gobierno local  Total 
 
  Si No  Desconoce 
Si 42 04 10 56 
No 10 06 08 24 
Desconoce 02 02 06 10 

































Para probar la hipótesis planteada seguiremos el siguiente 
procedimiento: 
1. Suposiciones: La muestra es una muestra aleatoria simple.  
2. Estadística de prueba: La estadística de prueba es:  
                                     Ei = N/K  
 
3. “Distribución de la estadística de prueba: cuando Ho es verdadera, 
X
2
 sigue una distribución aproximada de chi cuadrada con (2-1) (2-
1) = 1 grado de libertad y un nivel de significancia de .05”.  
4. Regla de decisión: Aceptar hipótesis nula (Ho) si el valor calculado 
de 
χ2 es mayor o igual a 3.8416  
5. Cálculo de la estadística de prueba: Al desarrollar la fórmula 
tenemos:  
 
















7. Conclusión: La medida en que el diseño organizacional influye en el 
cumplimiento de objetivos y metas para la gestión del gobierno local 



















Hipótesis 5:  
Ho: El diseño organizacional no influye significativamente en la 
economía y desarrollo para la gestión del gobierno local en la 
provincia de Azángaro 
Ha:  El diseño organizacional SI influye significativamente en la 
economía y desarrollo para la gestión del gobierno local en la 
provincia de Azángaro. 
Diseño organizacional 
  
Economía y desarrollo para la 
gestión del gobierno local  Total 
 
  Sí No  Desconoce 
Sí 72 04 00 76 
No 02 04 00 06 
Desconoce 02 02 04 08 
Total 76 10 04 90 
 
Para probar la hipótesis planteada seguiremos el siguiente procedimiento: 
1. Suposiciones: La muestra es una muestra aleatoria simple.  
2. Estadística de prueba: La estadística de prueba es:  
                                    Ei = N/K  
 
3. “Distribución de la estadística de prueba: cuando Ho es verdadera, X2 
sigue una distribución aproximada de chi cuadrada con (2-1) (2-1) = 1 
grado de libertad y un nivel de significancia de .05”.  
 
4. Regla de decisión: Aceptar hipótesis nula (Ho) si el valor calculado de  


















5. Cálculo de la estadística de prueba: Al desarrollar la fórmula tenemos:  
                                      
 
















   3.8416 19.7 
 
7. Conclusión: El diseño organizacional influye significativamente en la 




Ho:  “El diseño organizacional no influye significativamente en la gestión 
del gobierno local de la provincia de Azángaro, durante el periodo 
2015-2016”. 
Ha:  El diseño organizacional sí influye significativamente en la gestión 
del gobierno local de la provincia de Azángaro, durante el periodo 
2015-2016. 
         
 
 Diseño organizacional    
Gestión del gobierno local de 
la provincia de Azángaro  
   
 
    
Total 
 
     
 








   
 
        
 
          
 
Sí  74  02  00   76 
 
No 02  06  00   08 
 
Desconoce 0  02  04   06 
 
          
 
 Total 76  10  04   90 
 



































Para probar la hipótesis planteada seguiremos el siguiente procedimiento: 
1. Suposiciones: La muestra es una muestra aleatoria simple.  
2. Estadística de prueba: La estadística de prueba es:  
 
                                                Ei = N/K  
3. “Distribución de la estadística de prueba: cuando Ho es verdadera, 
X2 sigue una distribución aproximada de chi cuadrada con (2-1) (2-
1) = 1 grado de libertad y un nivel de significancia de .05”.  
4. Regla de decisión: Aceptar hipótesis nula (Ho) si el valor calculado 
de 
χ2 es mayor o igual a 3.8416  
5. Cálculo de la estadística de prueba: Al desarrollar la fórmula tenemos:  
                                   
Ei = N/K  
 







7. Conclusión: El diseño organizacional influye significativamente en 
la gestión del gobierno local de la provincia de Azángaro, durante 
el periodo 2015-2016. 
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4.3. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
Existe un consenso amplio en la mayoría de sociedades sobre la 
necesidad de descentralizar la gestión pública y la toma de decisiones, 
especialmente con respecto al diseño organizacional y 





Primera.- El diseño organizacional influye significativamente en la gestión 
del gobierno local de la provincia de Azángaro, durante el periodo 
2015-2016. 
 
Segunda.-  Se ha establecido que las características que presenta el tipo de 
organización piramidal influyen directamente en la gestión del 
gobierno local de la provincia de Azángaro. 
 
Tercera.-  Respecto de los aspectos que caracterizan al diseño 
organizacional, implica que la medida en que están organizados 
los puestos y personal es deficiente para la gestión del gobierno 
local de la provincia de Azángaro. 
 
Cuarta.-  La forma del diseño organizacional influye directamente en la 
ejecución presupuestal para la gestión del gobierno local en la 
provincia de Azángaro.  
 
Quinta.-  El diseño organizacional influye en el cumplimiento de objetivos 
y metas para la gestión del gobierno local en la provincia de 
Azángaro es deficiente y asimismo el diseño organizacional 
influye significativamente en la economía y desarrollo para la 






Primera.- La gestión del gobierno local de la Provincia de Azángaro, debe 
generar oportunidades, desarrollo de la población, enfatizando en 
el trabajo comunitario y en la creación de cadenas productivas; lo 
cual a no dudarlo incidirá favorablemente en la gestión del gobierno 
local y por ende en la calidad de vida de la población”.  
 
Segunda.- A los gerentes, sub gerentes de las diferentes áreas, debe difundir 
las políticas y objetivos entre todos los trabajadores y efectuar el 
seguimiento permanente de la aplicación de sus planes de trabajo 
y por ende mejorar la gestión en los gobiernos locales.  
 
Tercera.-  Promover la participación directa en mayor grado de comerciantes 
y personas naturales y jurídicas, en la práctica de la cultura 
tributaria, incentivando con estímulos económicos y otros. 
 
Cuarta.-  La gerencia municipal, diseñe y aplique los instrumentos de control 
de gestión para la evaluación de los objetivos propuestos en el plan 
estratégico, y hacer el seguimiento de las mismas en forma 
oportuna, para identificar las debilidades y luego realizar los 
reajustes pertinentes orientados al logro de la mayoría de los 
objetivos propuestos”.  
 
Quinta.- A la autoridad local y regidores, promover la participación activa y 
democrática de las organizaciones de base a proyectos que 
refuercen el diseño organizacional, a través de estrategias de 
  
sensibilización, identificación con la realidad socio económico y 
político de su municipio, permitiendo a los ciudadanos su 
participación directa dentro del marco de la normatividad vigente. 
 
Sexta.-  Es importante que existiendo una amplia normatividad legal en la 
cual se sustenta las bases para un buen diseño organizacional, 
esté al alcance del personal comprometido en estas áreas así como 
que periódicamente sea capacitado, con el fin que redunde 
favorablemente en la transparencia del manejo del flujograma, 
entre otros.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
ANEXO 1 
PROBLEMA GENERAL 
¿En qué medida influye el diseño 
organizacional en la gestión del gobierno 
local de la provincia de Azángaro durante el 
periodo 2015-2016? 
PROBLEMAS  ESPECÍFICOS: 
¿Cómo influye el tipo de organización 
piramidal en la gestión del gobierno local de 
la provincia de Azángaro? 
¿En qué medida están organizados los 
puestos y personal para la gestión del 
gobierno local de la provincia de Azángaro? 
¿De qué forma influye el diseño 
organizacional en la ejecución presupuestal 
para la gestión del gobierno local en la 
provincia de Azángaro? 
¿En qué medida el diseño organizacional 
influye en el cumplimiento de objetivos y 
metas para la gestión del gobierno local en la 
provincia de Azángaro? 
¿Cómo influye el diseño organizacional en la 
economía y desarrollo para la gestión del 
gobierno local en la Provincia de Azángaro? 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar el nivel de influencia del diseño 
organizacional en la gestión del gobierno local 
de la provincia de Azángaro durante el periodo 
2015-2016. 
OBJETIVO ESPECÍIFICO 
Analizar las características que presenta el 
tipo de organización piramidal en la gestión 
del gobierno local de la provincia de 
Azángaro. 
Describir la medida en que están organizados 
los puestos y personal para la gestión del 
gobierno local de la provincia de Azángaro. 
Analizar la forma en influye el diseño 
organizacional en la ejecución presupuestal 
para la gestión del gobierno local en la 
provincia de Azángaro. 
Identificar la medida en que el diseño 
organizacional influye en el cumplimiento de 
objetivos y metas para la gestión del gobierno 
local en la provincia de Azángaro.  
Analizar la influencia del diseño 
organizacional en la economía y desarrollo 
para la gestión del gobierno local en la 
Provincia de Azángaro 
HIPÓTESIS GENERAL 
El diseño organizacional influye significativamente en la 
gestión del gobierno local de la provincia de Azángaro 
durante el periodo 2015-2016. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICA 
Las características que presenta el tipo de organización 
piramidal influyen directamente en la gestión del gobierno 
local de la provincia de Azángaro. 
La medida en que están organizados los puestos y 
personal  es deficiente para la gestión del gobierno local 
de la provincia de Azángaro 
La forma del diseño organizacional  influye directamente 
en la ejecución presupuestal para la gestión del gobierno 
local en la provincia de Azángaro.  
La medida en que el diseño organizacional influye en el 
cumplimiento de objetivos y metas para la gestión del 
gobierno local en la provincia de Azángaro es deficiente. 
El diseño organizacional influye significativamente en la 
economía y desarrollo para la gestión del gobierno local 







Gestión  del gobierno 
local 
TIPO:  Básica 
NIVEL   EXPLICATIVO 
DISEÑO    EXPLICATIVO 
CAUSAL 
MÉTODO CIENTÍFICO 
POBLACIÓN Constituida por 
el personal  que trabaja en 
municipalidad provincial de 
Azángaro 
Muestra método no 
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ANEXO 2 
UNIVERSIDAD ANDINA                                 ESCUELA DE POSGRADO 
“NÉSTOR CÁCERES VELÁSQUEZ               MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN  
JULIACA 
ENTREVISTA ESTRUCTURADA 
INSTRUCCION: marcar según corresponda la alternativa correcta de las preguntas con 
un aspa (X). Sobre este particular, se le agradece su colaboración, y a la vez se le 
recuerda que esta es anónima. 
1. ¿Considera que la estructura organizativa de la municipalidad es totalmente  burocrática  y  
piramidal  o  parcialmente  burocrática  y  piramidal,  o  no  es burocrática y piramidal ?  
a. Totalmente burocrática y piramidal   (  ) 
b. Parcialmente burocrática y piramidal   (  ) 
2. ¿La municipalidad tiene una organización burocrática?  
a. Sí  (  )  
b. No  (  ) 
3. ¿El  organigrama  estructural  de  la  municipalidad,  es  conocido  por  los gerentes, jefes y 
personal?  
a. Gerentes  (  ) 
b. Jefes  (  ) 
c. Personal  (  )  
4. ¿La  carta  de  organización  de  la  municipalidad  es  conocida  por  su personal?   
a. Sí  (  )  
b. No  (  ) 
5. ¿El  reglamento  de organización  y  funciones  (ROF)  es  conocido  por  los gerentes, jefes 
y personal?  
a. Gerentes  
b. Jefes  
c. Personal   
6.  ¿El ROF es conocido por el personal de la municipalidad?   
a) Sí  (  )  
b) No  (  ) 
7. ¿El  Manual  de  organización  y  funciones  (MOF)  es  conocido  por  los gerentes, jefes y 
personal?  
a. Gerentes  
b. Jefes  
c. Personal   
8. ¿El MOF es conocido por el personal de la municipalidad?   
a) Sí  (  )  
b) No  (  ) 
9. ¿Diga si la municipalidad está logrando total o parcialmente sus objetivos?   
a) Totalmente  
b) Parcialmente   
10.  ¿La municipalidad está logrando sus metas?   
a) Sí  (  )  





     CUESTIONARIO  
INSTRUCCIONES: La presente técnica tiene por finalidad recoger información de importancia 
relacionados sobre GESTIÓN MUNICIPAL; al respecto se le pide que en las preguntas que 
continuaciones acompaña tenga a bien elegir la alternativa que considere correcta, marcando para 
tal fin con un aspa (x) con las opción que considere apropiada, se le recuerda que está técnica es 
anónima, se agradece su participación. 
1. ¿Existe un buen rendimiento de la ejecución presupuestal versus el presupuesto de gasto en 
la Municipalidad? 
a) Sí ( )  b) No ( ) c) Desconoce ( ) 
2. ¿En su opinión es razonable el comportamiento de gastos versus ingresos por fuentes de 
financiamiento? 
a) Sí ( )  b) No ( ) c) Desconoce ( ) 
3. ¿En su opinión se cumple con los objetivos y metas trazadas en la municipalidad provincial de 
Azángaro? 
a) Sí ( )  b) No ( ) c) Desconoce ( ) 
 
4. ¿Cree que en municipalidad provincial de Azángaro se viene aplicando la eficiencia, eficacia 
y economía en el manejo de los recursos? 
a) Sí ( )  b) No ( ) c) Desconoce ( ) 
 
5. ¿Existe municipalidad provincial de Azángaro desarrollo económico y humano? 
a) Sí ( )  b) No ( ) c) Desconoce ( ) 
 
6. ¿Cree que la gestión municipal ha logrado la mejora de la calidad de vida de la población? 
 a) Sí ( )  b) No ( ) c) Desconoce ( )  
 
7.   ¿En su opinión la buena gestión en la municipalidad provincial de Azángaro conduce al 
progreso de la población? 
a) Sí ( )  b) No ( ) c) Desconoce ( ) 
 
Gracias.  
 
